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Sport je nedílnou součástí každodenního života každého člověka. Podporuje zdraví a 
zdravý životní styl občanů. V případě dětí a dorostu napomáhá také k prevenci kriminality a 
vyplňuje volný čas. Rozvíjí také jejich fyzickou zdatnost. V současné době je také sport 
přínosný v boji s nadváhou a léčbou mnoha zdravotních komplikací, které jsou zapříčiněné 
například sedavým či fyzicky náročným zaměstnáním.  
Každý územně samosprávný celek se snaží svým způsobem podporovat rozvoj 
tělovýchovy a sportu na svém území. Jedním z cílů podpory tělovýchovy a sportu v územně 
samosprávných celcích je umožnit občanům sportovat na veřejně přístupných sportovištích a 
za tímto účelem se i setkávat. Občané mohou sportovat jak samostatně, tak organizovaně. 
Čím více bude různorodých možností ke sportu, tím více budou mít možnost občané 
sportovat. 
Město Hranice spravuje své veřejné sportoviště na základě schválených finančních 
prostředků. Jedná se především o veřejně přístupné sportoviště, jako jsou víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem, betonový pingpongový stůl, skate-part, in-line hřiště nebo třeba work-
outové hřiště. Dále město Hranice podporuje tělovýchovu a sport ve své obci formou 
poskytovaných dotací. Dotace v oblasti sportu a tělovýchovy se poskytují na akce konané 
v oblasti tělovýchovy, celoroční činnost tělovýchovy dospělých a celoroční činnost 
tělovýchovy mládeže. Dotace na podporu oblasti tělovýchovy jso poskytovány především na 
podporu sportovních akcí, dotace na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy dospělých mají 
za cíl podporovat oddíly a skupiny, kde jsou členové nad 18 let a podpora celoroční činnosti 
v oblasti tělovýchovy mládeže mají za cíl podporovat oddíly a kroužky s členy do 18 let. 
Dotace jsou poskytovány neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům a fyzickým 
osobám.  
Cílem bakalářské práce je zhodnocení dotační politiky a objemu dotací poskytnutých 
městem Hranice v oblasti tělovýchovy a sportu, a to nazákladě komparativní analýzy, 
srovnávající objem a strukturu dotací poskytnutých v období 2013 až 2017, které bylo pro 
účel bakalářské práce vybráno. 
První kapitola bakalářské práce je úvod a pátá kapitola je závěr. V druhé kapitole jsou 
teoreticky charakterizovány územně samosprávné celky, přenesená působnost, samostatná 
působnost, orgány obce a jejich funkce. Dále jsou v kapitole definovány pojmy, jako rozpočet 
územně samosprávných celků, jaké jsou příjmy a výdaje rozpočtu. Popisuje a charakterizuje 
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také pojem neziskové organizace, jejich financování, finanční zdroje a finanční podporu. 
V kapitole jsou přiblíženy náležitosti žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu územně 
samosprávného celku a náležitosti veřejnoprávní smlouvy v případě schválení žádosti o dotaci 
a na závěr druhé kapitoly podporu neziskových organizací působícíh v oblasti sportu.  
Třetí kapitola je zaměřena na analýzu dotací poskytovaných z rozpočtu města Hranice, 
které bylo pro bakalářskou práci vybráno. Charakterizuje město Hranice a je vysvětleno, 
jakým způsobem funguje dotační politika ve městě, kdo může být žadatelem, jaké náležitosti 
musí mít žádost o dotaci, jak probíhá dotační řízení a vyhodnocování žádostí.  
Ve čtvrté kapitole je představeno v návaznosti na třetí kapitolu zhodnocení 
poskytnutých dotací neziskovým organizacím z oblasti sportu z rozpočtu města Hranice. 
Zhodnocení spočívá v porovnání finančních prostředků poskytnutých na dotace v oblasti 
tělovýchovy v období 2013 až 2017. Jako porovnávací ukazatel je použito rozdělení 
poskytnutých dotací pro neziskové organizace, podnikatelské subjekty a fyzické osoby. 
V závěru kapitoly je pomocí komparativní analýzy také použito srovnání mezi dotacemi 

















2. Podpora neziskových organizací z rozpočtu územních samosprávných celků   
V druhé kapitole jsou teoreticky charakterizovány základnímy pojmy, jako územní 
samosprávné celky, přenesená působnost obce, samostatná působnost obce, orgány obce a 
jejich funkce. Dále bude vysvětlen rozpočet územních samosprávných celků, jeho příjmy a 
výdaje.  Druhá kapitola také charakterizuje neziskové organizace, jejich financování, finanční 
zdroje a finanční podporu neziskových organizací z rozpočtu územně samosprávného celku.  
2.1. Územní samosprávné celky 
Česká republika se dle Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 hlava VII čl. 
99) člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou 
vyššími územními samosprávnými celky. Každý územně samosprávný celek má své 
kompetence, dle kterých se řídí, a do kterých jiný územní celek nemůže zasahovat. Rozsah 
základních kompetencí je vymezen Ústavou České republiky a jejich přesná specifikace musí 
být vymezena zvláštním zákonem. Obec se bere jako základní územní samosprávný celek, 
který má vymezené své hranice, na kterém žijí občané„Je vymezen jako veřejnoprávní 
korporace, která má vlastní majetek a hospodaří s ním, má vlastní finanční prostředky a 
sestavuje svůj vlastní rozpočet. Obec může nést i označení město, pokud splňuje stanovená 
kritéria.“  (Provazníková, 2015, s. 27) 
Základem právní úpravy obcí, kterou se musí řídit, je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízeních), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2001. „Obce získaly četný rozsah mnoha 
kompetencí a vykonávají řadu činností, které jsou stanoveny v odpovídajících zákonech a 
jiných předpisech. Složitost a obsáhlost činností předpokládá značné znalosti a zkušenosti 
představitelů obcí. Významné je poznamenat, že jednotlivé činnosti lze řadit do dvou skupin 
podle působnosti – samostatné a přenesené.“  (Kadeřábková, Peková, 2012, s. 19) 
Z toho vyplývá, že činnosti obce dělíme dle výkonu na samostatný a přenesený výkon 
státní správy.   
2.1.1 Přenesená působnost obce 
Přenesená působnost obce vykonává za stát svěřené funkce na základě zákonů, kterými 
se musí řídit.  
„Orgány všech obcí vykonávají přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní 
zákony, v základním rozsahu a pro svůj správní obvod, který je totožný s územním obvodem 
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obce. Orgány obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností vykonávají 
přenesenou působnost v základním rozsahu svěřeném obcím a vedle této přenesené 
působnosti vykonávají ve stanoveném správním obvodu i přenesenou působnost jim svěřenou 
zvláštními zákony. Obec s rozšířenou působností je i obcí s pověřeným obecním úřadem.“ 
(Provazníková, 2015, s. 29) 
Orgány obce se při výkonu přenesené působnosti řídí zákony a jinými právními 
předpisy, usnesením vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a návrhy opatření, nebo 
rozhodnutím krajského úřadu podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené 
působnosti. 
Podle rozsahu přenesení státní správy na obce se tyto obce člení do takzvaného 
„třístupňového členění obcí pro účely výkonu státní správy“ (Kadeřábková, Peková, 2012, s. 
19), na základě kterého vykonávají státní správu dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích: 
I. v základní rozsahu svěřeném obci vykonávaná orgány obce; určenými tímto nebo 
jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona, v tomto případě je území obce 
správním obvodem, 
II. v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávaná tímto úřadem,  
III. v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávaná tímto 
úřadem.  
Přesnější rozvedení upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), § 61 
až § 66. 
V současné době dle zákonné úpravy se rozlišují obce podle výkonu přenesené státní 
správy do kategorií (Kadeřábková, Peková 2012) obec, obec s matričním úřadem, obec se 
stavebním úřadem, obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností. 
Obcí s pověřeným obecním úřadem bylo k 1. prosinci 2017 393 a obcí s rozšířenou 
působností 206. Na tyto obce byla převedena většina kompetencí zrušených okresních úřadů. 
Tyto obce jsou stanoveny zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 
Do přenesené působnosti obce patří tyto činnosti (Provazníková, 2015): 
 vydávání nařízení obce, 
 rozhodování o místních a účelových komunikacích, 
 projednávání přestupků, 
 jsou vodoprávním úřadem a spravují drobné toky, 
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 jsou povodňovým orgánem, 
 jsou orgánem ochrany přírody a ochrany ovzduší a tak dále. 
Obce s pověřeným obecním úřadem jsou při výkonu státní správy například oprávněny 
rozhodovat v prvním stupni ve správním řízení o právech, právem chráněných zájmech a 
povinnostech osob, pokud zvláštní zákon nestanoví jinou příslušnost, rozhodují o poskytování 
peněžité a věcné dávky nebo půjčky atd. 
Obce s rozšířenou působností jsou při výkonu státní správy například oprávněny 
vydávat řidičské průkazy, občanské průkazy a cestovní doklady, vést registr obyvatel, 
poskytovat dávky a sociální služby, vykonávat státní správu lesů atd. 
2.1.2 Samostatná působnost obce 
Orgány, které vykonávají samostatnou působnost obce, mají za úkol spravovat 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejich občanů a které jim stanoví zákon o obcích, §7. 
Vrabková (2016, s. 17) uvádí, že „Samospráva je projevem demokratizace veřejné správy ve 
státě, kdy stát se dobrovolně vzdává určité části své moci ve prospěch nižších celků, 
především územních. Veřejnoprávní charakter samosprávy předpokládá její legalitu a 
legitimitu včetně vymezení jejího poslání, organizace a úkolů, právní a ekonomické 
samostatnosti a odpovědnosti. Stát může do záležitosti samosprávy vstupovat pouze na 
základě zákonného zmocnění“, stejně jako Kadeřábková, Peková (2012, s. 21), která uvádí, že 
„Státní orgány mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana 
zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen 
jen zákonem.“  
V rámci samosprávné působnosti obce jsou vykonávány aktivity, které se například 
starají o uspokojování potřeb občanů, jako je bydlení, ochrana a rozvoj zdraví, doprava a 
spoje, potřebné informace, vzdělávání a výchova, kulturní a sportovní rozvoj obce a ochrana 
veřejného pořádku.  
Do samostatné působnosti obce dle zákona o obcích patří (Provazníková, 2015) 
hospodaření obce, rozpočet a závěrečný účet obce, peněžní fondy obce, právnické osoby obce 
a organizační složky a účast obce v právnických osobách, osobní a věcné výdaje na činnost 
obecního úřadu a zvláštních orgánů obce, organizace, řízení, personální a materiální 
zabezpečení obecního úřadu, vydávání obecně závazných vyhlášek obce, místní referendum, 
obecní policie, ukládání pokut za správní delikty, program rozvoje územního obvodu obce, 
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územní plán obce a regulační plán a vyhlašování jejich závazné části obecně závaznou 
vyhláškou a spolupráce s jinými obcemi atd. 
Na základě zákonů dále patří do samostatné působnosti obce například pravomoc 
spravovat místní poplatky (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích), zřizovat jednotky 
dobrovolných hasičů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), zabezpečit úkoly požární 
ochrany v obci (vyhláška č. 226/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 
247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany), zřizovat a spravovat 
předškolní zařízení, základní školy, základní umělecké školy a zařízení jim sloužících (zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 
„Obec spravuje samostatně záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud 
nejsou svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o 
působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům, a záležitosti, které do 
samostatné působnosti obce svěří zákon. Pokud zákon nestanoví, zda se jedná o samostatnou 
nebo přenesenou působnost, platí, že jde o samostatnou působnost. Toto rozlišení je nutné 
z procesních i z finančních důvodů.“  (Provazníková, 2015, s. 29) 
2.2.Orgány obce a jejich funkce 
Orgány obce jsou vykonavateli veřejné správy a realizují v zákonem stanoveném 
rozsahu působnost obce. Základním orgánem obce je zastupitelstvo obce. Od zastupitelstva 
obce se odvozují další orgány obce, jako je starosta obce nebo rada obce. Zastupitelé obce se 
volí formou přímé volby občanů. Počet zastupitelů je vždy lichý a je dán velikostí obce. 
Možný počet zastupitelů dle počtu obyvatel v obci popisuje tabulka 2.1.  
 




5 až 15 
nad 500 do 3 000 
7 až 15 
nad 3 000 do 10 000 
11 až 25 
nad 10 000 do 50 000 
15 až 35 
nad 50 000 do 150 000 
25 až 45 
nad 150 000 
35 až 55 




Zastupitelstvo obce je orgánem, který samostatně spravuje obec. Schvaluje a rozhoduje 
například ve věcech jako je program rozvoje obce, rozpočet obce, změny v katastrálním 
území, dohody o změnách hranic a slučování s jinými obcemi, zřizování a rušení peněžních 
fondů, příspěvkových organizací, organizačních složek obce, právnických osob a veřejných 
neziskových ústavních zdravotnických zařízení, zřizování a nazývání části obce, jejich ulic a 
dalších veřejných prostranství. Může také uzavírat smlouvy o úvěrech, zápůjčkách, poskytnutí 
dotace, převzetí dluhu, ručitelského závazku a přistoupení k závazkům.  
Zastupitelstvo obce se schází na svém jednání dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři 
měsíce. Usnášení schopnost je pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů 
zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce je vždy veřejné. Jednání zastupitelstva 
svolává a z pravidla řídí starosta, kterého si ze svých členů volí zastupitelstvo obce.  
Starosta obce je za výkon své funkce zodpovědný zastupitelstvu obce. V případě 
nepřítomnosti starosty zastupuje jeho funkci a plní jeho úkoly a povinnosti místostarosta obce.  
„Starosta stojí v čele obecního úřadu. Obecní úřad dále tvoří místostarosta (nebo 
místostarostové), tajemník (pokud je tato funkce zřízena, jinak ji vykonává starosta) a 
zaměstnanci obecního úřadu. Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo v samostatné 
působnosti zastupitelstvo obce nebo rada obce, a vykonává přenesenou působnost. 
Zastupitelstvo si může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Každá obec musí 
mít vždy zřízen finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije podle posledního sčítání lidu 
alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje i výbor pro národnostní 
menšiny. Zastupitelstvo také může zřídit v částech obce osadní nebo místní výbory. Rada obce 
je oprávněna zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise může být rovněž 
zřízena pro výkon přenesené působnosti obce„ (Provazníková, 2015, s. 28). 
Rada obce je orgánem, který vykonává v rámci obce samostatnou působnost. Rada obce 
se za svou činnost zodpovídá zastupitelstvu obce a je tvořena starostou, místostarostou 
(popřípadě místostarosty, pokud jich má obec více), další členové, kteří jsou voleni z řad 
zastupitelstva obce. Rada obce má lichý počet členů, nesmí přesahovat jednu třetinu členů 
zastupitelstva a mít nanejvýš jedenáct a nejméně pět členů. Vrabková (2016, s. 38) uvádí, že 
rada obce, „připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění přijatých 
usnesení. Jedná se např. o hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, včetně provádění 
rozpočtových opatření, a to v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Dále radě obce 
přísluší např. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo 
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zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele; 
rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti“. 
Administrativně výkonným orgánem obce je obecní úřad. Tvoří jej starosta, 
místostarosta, tajemník (pokud byla tato funkce zřízena) a pracovníci obecního úřadu. 
Pracovníci obecního úřadu mají za úkol v rámci samostatné působnosti obce, plnit úkoly, 
které jim byly stanoveny radou obce nebo zastupitelstvem obce, napomáhat zřízeným 
komisím. V rámci přenesené působnosti obce pracovníci vykonávají přenesenou působnost 
s výjimkou výkonu, která spadá pod jiné orgány. 
Tajemník úřadu je funkce, která plní úkol vedoucího úřadu. Má za povinnost 
kontrolovat chod obecního úřadu a je odpovědný za plnění úkolů. Zřízení funkce tajemníka je 
povinná v případě, že se jedná o obec s pověřeným obecním úřadem nebo obec s rozšířenou 
působností. Ostatní obce si mohou samy rozhodnout, zda funkci tajemníka obecního úřadu 
budou zřizovat, či ne.  
2.3.Rozpočet územních samosprávných celků 
Územní samosprávné celky mají své vlastní finanční prostředky, na základě kterých 
sestavují vlastní rozpočet. Pojem rozpočet je definován v §4 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - „rozpočet 
územního samosprávného celku nebo svazku obcí je finančním plánem, jimž se řídí 
financování činností územního samosprávného celku nebo svazku obcí“. Rozpočet územních 
samosprávných celků, na jehož úrovni se sestavují rozpočty obce, je součástí soustavy 
veřejného rozpočtu.  
Rozpočet územně samosprávného celku je finančním plánem, na základě kterého se 
uskutečňuje krátkodobé plánování a podle kterého územně samosprávný celek hospodaří. 
Rozpočet územně samosprávného celku musí splňovat základní rozpočtové zásady – 
každoroční sestavování a schvalování, reálnost a pravdivost, účelovost, úplnost a jednotnost 
rozpočtu, dlouhodobou vyrovnanost a publicitu. Při sestavování rozpočtu se vychází 
z rozpočtového výhledu. Rozpočet územně samosprávného celku se sestavuje zpravidla jako 
vyrovnaný, zastupitelstvo obce jej ale může schválit také jako přebytkový nebo schodkový. 
Přebytkový rozpočet lze schválit pouze v případě, že jsou některé příjmy daného roku určeny 
k financování až v následujících letech, nebo jsou určeny ke splacení jistiny úvěru z minulých 
let. Schodkový rozpočet může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit 
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finančními prostředky z minulých let, nebo zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou 
finanční výpomocí, nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územně samosprávného 
celku. Z toho vyplývá, že nemůže být schválen schodkový rozpočet, pokud jej nelze finančně 
pokrýt.  
Rozpočet územně samosprávného celku musí být úplný a transparentní a musí v něm 
být zachyceny všechny příjmy a výdaje včetně závazných ukazatelů. Závazný ukazatel 
znamená schválenou výši rozpočtových prostředků územně samosprávného celku, kterými se 
musí řídit.  
Rozpočet se rozděluje na kapitálový a běžný. Příjmy, které jsou určeny pro financování 
investičních potřeb, jsou součástí kapitálového rozpočtu. Na základě těchto příjmů územně 
samosprávný celek financuje své investiční akce a slouží na pořízení dlouhodobých aktiv, 
jako jsou například pozemky, budovy a zařízení. Běžné výdaje a běžné provozní příjmy jsou 
součástí běžného rozpočtu. Jsou určeny k běžnému financování obce k financování provozu 
zřízených příspěvkových organizací. 
Územní rozpočty obce, které jsou sestavovány na úrovni samostatně územních celků, 
jsou součástí soustavy veřejného rozpočtu. Provazníková (2015) uvádí, že součástí soustavy 
veřejného rozpočtu jsou na úrovni územních samosprávných celků sestavovány rozpočty 
obce, takzvané územní rozpočty. Tyto rozpočty jsou označovány jako decentralizované 
peněžní fondy – soustřeďují se v nich příjmy, které na základě přerozdělování v rozpočtové 
soustavě obec získala, nebo příjmy které získala na základě své vlastní činnosti, ty se poté 
rozdělují a využívají na financování veřejných a smíšených statků.  
Územní rozpočet se vytváří, rozděluje a používá stejně jako ostatní veřejné rozpočty 
v rozpočtové soustavě. Hlavním pravidlem je dodržet tři způsoby vytváření, rozdělování a 
použití rozpočtu: 
 nenávratné – při zaplacení zákonem stanovené platby, jako jsou daně, cla, 
poplatky atak dále, neexistuje nárok na jejich vrácení plátci 
 neekvivalentní – mezi příjmy a výdaji, které plynou do rozpočtu od různých 
plátců, neexistuje přímá vazba, poplatníci většinou nedostanou zpět stejnou 
výši, kterou odvedli, jsou nuceni přispívat do společné kasy, aniž mají 
zajištěný adekvátní příjem veřejných statků 
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 nedobrovolné – jsou vybírány na základě právních předpisů a subjekty jsou na 
základě této skutečnosti povinni je odvádět, je třeba subjekty k odvodům 
donutit  
Tyto způsoby vytváření, rozdělování a použití rozpočtu jsou typické pro všechny veřejné 
rozpočty.  
„Rozpočet a celý rozpočtový proces lze chápat jako nástroj zabezpečení a financování 
obecní politiky, nástroj, který dává do souladu plánované příjmy a výdaje obce. Je však třeba 
říci, že rozpočet je toková veličina a na příslušném příjmovém a výdajovém účtu nikdy není 
stav rozpočtovaných příjmů a výdajů, jelikož v rozpočtovém období se z došlých příjmů 
plynule uhrazují výdaje. Během rozpočtového období tudíž běžně dochází k časovému 
nesouladu mezi vývojem příjmů a vývojem výdajů příslušného územního rozpočtu.“ 
(Provazníková, 2015, s. 51). 
Rozpočet je tvořen na jeden rok, který je shodný s kalendářním rokem a představuje 
z účetního hlediska přehled příjmů a výdajů, které ukazují, jak je rozpočet vyrovnaný, či 
vykazuje schodek nebo přebytek rozpočtu územně samosprávného celku. Rozpočtový proces 
je sám o sobě delší, trvá přibližně 1,5 – 2 roky. Za tuto dobu musí projít všemi etapami 
rozpočtového procesu od tvorby až po kontrolu.  Rozpočet také slouží k poskytování 
informací o finanční situaci obce a plánovaných investicích obce.  
Podle Provazníkové (2015), má rozpočet obce tři pomocné úrovně: 
 rozhodovací – jedná se o rozhodování o tom, čeho chce obec dosáhnout, na základě 
této úrovně provádí výběr umístění zdrojů mezi jednotlivé výdaje, druhy služeb a 
investice obce, 
 kontrolní – kontrola a legalizace toho, kolik finančních prostředků obec získá a vydá, 
dále také stanovení toho, kdo může peníze vydávat, v jaké výši a na jaký účel, 
 řídící – jedná se o alokaci zdrojů mezi jednotlivé organizační jednotky obce, které by 
měly disponovat dostatečnými prostředky na svou činnost. 
Na základě zákona č. 250 ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí obce sestavovat rozpočtový výhled, stejně jako 
roční rozpočet. Rozpočtový výhled slouží pro střednědobé finanční plánování. Zákon o 
rozpočtových pravidlech umožňuje určit si míru podrobnosti členění rozpočtového výhledu, 
ale každý samosprávný celek jej sestavuje alespoň dle čtyř základních indikátorů - celkové 
příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky a celkové závazky.  
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Zákon nebrání, aby si samosprávné celky vypracovaly rozpočtový výhled mnohem 
podrobněji, než dle výše uvedených čtyřech indikátorů.  §3 odst. 1 cit. Zákona uvádí: 
„Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí 
sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na 
základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících 
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.“ 
Výhled je důležitý i pro plánování investičních akcí a možností využití návratných 
finančních prostředků pro jejich financování. 
Provazníková (2015) uvádí, že obce mohou také zřizovat mimorozpočtové finanční 
fondy pro konkrétní účely nebo bez konkrétního účelu. Účelové fondy mají přímou vazbu na 
financování určitých potřeb a mají zpravidla finanční vztah k územnímu rozpočtu. Jedná se 
například o fond na komunální bydlení, na opravy památek atakdále.   
2.3.1. Příjmy rozpočtu územně samosprávného celku  
Příjmy rozpočtu územně samosprávného celku jsou všechny přijaté finanční zdroje 
obce, jako jsou například daně, poplatky, úvěry, příjmy z prodeje obecního majetku a tak dále. 
Dále jsou příjmy také získávány na státní úrovni v rámci přerozdělování ze státního rozpočtu.  
Příjmy obce se obecněji rozlišují na: 
 daňové příjmy, které jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmu samosprávného 
územního celku. Patří sem příjmy, které byly získány na zákoně zákona o 
rozpočtovém určení daní, takzvané sdílené daně, ale patří sem i výnosy 
z místních a správních poplatků, 
 nedaňové příjmy, které obci neplynou z povinnosti dané zákonem. Tyto příjmy 
získává především svou vlastní činností, jako je například prodej nebo 
pronájem obecního majetku, hospodářskou činností, sankcemi atakdále  
 kapitálové příjmy, které se nazývají také návratné zdroje a územně 
samosprávný celek je získává převážně k financování investičních akcí 
například úvěrem nebo půjčkou, 
 přijaté dotace, které jsou významným zdrojem finančních prostředků a lze je 
získat nejen od všech úrovní veřejného rozpočtu, ale také od soukromých a 
nadačních subjektů jak z tuzemska, tak i ze zahraničí, a to jak na investiční tak 
i neinvestiční účely.  
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Peterová (2014) rozlišuje následujících 6 druhů příjmů - příjmy z vlastnických práv, 
hospodářské činnosti a získané díky provozování jiné právnické osoby; příjmy ze správní 
činnosti (správní poplatky, pokuty) a místních poplatků; daňové výnosy; dotace; příjmy 
z poplatků, odvodů a pokut z oblasti ekologie a přijaté dary a příspěvky. 
2.3.2. Výdaje rozpočtu územně samosprávného celku  
Obecně lze výdaje definovat jako peněžní částky, které byly reálně vynaloženy na 
úhradu vybraných statků či služeb. Obecní výdaje jsou chápány jako nenávratné platby a 
poskytnuté půjčky, které jsou poskytovány za účelem dosahování cílů rozpočtové politiky. 
Primárním cílem každé obce je zabezpečit veřejné statky pro své občany. Na základě 
profinancovaných výdajů je hodnocena schopnost obce plnit rozpočet. Na výši údajů má 
značný vliv rozsah samostatné a přenesené působnosti jednotlivých obcí. Ve většině případů 
se na ni podílí také kvalita služeb, které obec svým občanům poskytuje. (Mates, Kadeřábková 
a Wokoun, 2008) 
Příjmy a výdaje rozpočtu územně samosprávného celku jsou vymezeny v § 7 a § 
9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Územně samosprávné celky také poskytují ze svého rozpočtu v rámci výdajů například 
dotace neziskovým organizacím. Dotace jsou poskytovány například na celoroční činnost 
spolků nebo na akce, které jsou organizovány pro občany. Formou dotací územně 
samosprávný celek také podporuje na svém území rozvoj sportu, kultury, prevenci 
kriminality, ochranu životního prostředí nebo například také sociální oblast. Pro neziskové 
organizace je financování formou dotací od územně samosprávného celku jednou 
z nejdůležitějších. 
2.4.Neziskové organizace 
Ve smíšené ekonomice probíhá ekonomická aktivita pomocí různých druhů organizací. 
Jedná se o soukromé ziskové, soukromé neziskové organizace a organizace veřejného sektoru.  
Organizace poskytují významný počet služeb a napomáhají rozvoji společenského 
života. V některých případech sdružují občany. Mají svůj dopad téměř na všechny sféry 
občanského života. Pelikánová (2016) uvádí, že neziskové organizace jsou indikátorem 
rozvinutosti občanské společnosti a ovlivňují veřejné mínění a společenské změny.  
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„Nezisková organizace je jednotka vytvořená za účelem výroby výrobků a poskytování 
služeb, ale zároveň její status nedovoluje, aby tato produkce byla pro osoby, které ji založily, 
řídí nebo financují, zdrojem příjmů, zisku nebo finančních výnosů.“ Pelikánová (2016, s. 15). 
Z toho vyplývá, že neziskové organizace nejsou, na rozdíl od komerčních společností, 
primárně zakládány za účelem dosahování zisků. Zisk není určen k rozdělování mezi 
zakladatele, ale jako nástroj k dalšímu dosahování svých cílů. Hlavním posláním neziskových 
organizací je poskytování užitku občanům. Neziskové organizace mohou vytvářet zisk, 
mohou i podnikat, ale vše musí být použito pouze na rozvoj organizace.  
Neziskové nestátní organizace mají tyto charakteristické rysy - veřejná či vzájemná 
prospěšnost, dobrovolnost, neziskovost, samosprávnost a soukromé vlastnictví. 
Neziskové organizace nemají zcela úplně vymezené místo v právním řádu, jelikož v 
České republice není nezisková organizace oficiálním právním pojmem, termínem ani formou 
či nositelem statutu právnické osoby.  
2.5. Financování nestátních neziskových organizací 
Každá nezisková organizace musí získávat zdroje krytí na svou činnost. V případě 
neziskových organizací nelze spoléhat pouze na jeden zdroj krytí, je potřeba mít více zdrojů 
krytí – vícezdrojové financování. Druhy zdrojů, které neziskové organizace mohou využít pro 













Tab. 2.2. Vícezdrojové financování – rozdělení zdrojů financování 
Kritéria rozdělení zdrojů 
financování 
 
Druhy zdrojů  
 
Příklady jednotlivých zdrojů 
Dle charakteru zdroje Finanční zdroje 
 peněžní prostředky 
Nefinanční zdroje  
 věcné dary, informace, 
dobrovolnictví 
Dle geografického původu zdroje Domácí zdroje 
 lokální 
Zahraniční zdroje 
 EU dotace 
Dle prostředků organizace Interní zdroje 
 vlastní činnost 
Externí zdroje 
 veřejné, individuální a soukromé 
zdroje 
Dle způsobu nabytí Přímé zdroje 
 dary 
Nepřímé zdroje 
 daňové úlevy 
Dle typu vlastnictví zdroje Veřejné zdroje 
 státní správa, samospráva, 
mezinárodní instituce, daňové 
asignace 
Soukromé zdroje 
 individuální dárci, podnikatelé, 
nadace 
Zdroj: Pelikánová, (2016), vlastní zpracování 
 
„Neziskový (netržní) sektor, nositel fundraisingových aktivit, je souborem subjektů, 
které jsou zakládány s primárním cílem dosáhnout přímého užitku, který má většinou 
charakter veřejné služby. Tyto subjekty nakládají s majetkem financovaným vlastními zdroji, 
které pocházejí buď od soukromých subjektů zřizovatel, další subjekt), nebo od veřejných 
subjektů na základě přerozdělovacích procesů. Možné je i použití cizích zdrojů (půjček). 
Majetek je buď majetkem daného neziskového subjektu, nebo zůstává v držení veřejného 
subjektu, pokud je jeho zřizovatelem.“ (Boukal, 2013 s. 15 a 16) 
Nezávislost neziskové organizace nezávisí jen na finanční stránce, ale také na 
rozhodování o neziskové organizaci. Výhodou finanční nezávislosti neziskové organizace je 
flexibilita. Nezisková organizace nemusí vyúčtovat poskytnuté finance do určeného termínu 
(s tím souvisí povinnost vynaložit finanční prostředky do určitého termínu), ani není nutné 
předložit požadované dokumenty. Jak již bylo výše uvedeno, nezisková organizace není 
založena za účelem zisku, V případě dosažení zisku musí být tento zisk použit pouze na 
rozvoj organizace (její hlavní činnost), nikoliv na obohacení zakladatelů nebo členské 
základny organizace. Kontrola dodržení zásad použití dosaženého zisku je zabezpečena 
například zveřejňováním výročních zpráv či tiskových zpráv. Kontrola dodržení zásad 
rozdělení dosaženého zisku není prováděna ze strany státní správy ale účinný nástroj pro 
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zainteresované osoby či skupiny. Slouží k získání důvěry, přehledu hospodaření a činnosti 
neziskových organizací.  
Neziskové organizace používají za účelem získání vnějších zdrojů financování tzv. 
fundraising. Jedná se o aktivitu, která si klade za cíl oslovovat potencionální dárce ať na 
úrovni finanční či věcných darů, předání informací, know-how, snaží se budovat s dárci 
dlouhodobější vztahy a snaží se získat jejich důvěru. Důležitou funkcí fundraisingu je také 
snaha oslovit a přivést neziskové organizaci nové členy či příznivce.  
2.6.Finanční zdroje nestátních neziskových organizací  
Finanční zdroje nestátních neziskových organizací jsou rozděleny dle následujících 
třech kritérií: 
 Vlastní zdroje – samofinancování  
Jedná se o příjmy z výkonu hlavní činnosti a příjmy z výkonu doplňkových činností, 
které jsou vymezeny ve zřizovací listině. Jedná se například o příjem z pořádání akcí a 
realizací projektů, z prodeje vlastních výrobků a služeb (chráněné dílny, poradenství), 
investování (finanční investice), podnikání (v souladu s posláním a cíli), pronájmu majetku 
(pokud vlastní hmotný majetek, který pronajímá, a momentálně jej nepotřebuje). Další 
důležitou částí jsou také členské příspěvky. Členské příspěvky se dělí z hlediska toku peněz 
na příspěvky přijaté a příspěvky placené. Platí pravidlo – čím vyšší míra samofinancování 
neziskové organizace rovná se vyšší nezávislost.   
 Cizí zdroje – půjčky 
Poskytovateli mohou být například banky. Nezisková organizace mohou tyto zdroje 
získat na určitou dobu a po sjednané době je musí vrátit. Při tomto druhu financování musí 
platit úrok. 
 Potencionální zdroje – dary od fyzických osob, právnických osob a zdroje z veřejných 
rozpočtů 
Jedná se o nenárokové zdroje, které může nezisková organizace obdržet na základě 
žádosti nebo projektů od veřejných institucí nebo podnikatelských subjektů či jednotlivců 
(fyzických osob). Finanční prostředky musí být většinou použity na schválný účel a na 
vybrané druhy nákladů. Pokud dotace (dar) netvoří celou část nákladů projektů či akce, 
nezisková organizace se musí určitou částí spolupodílet na nákladech. Po skončení musí být 
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poskytovatel informován, například vyúčtováním včetně závěrečné zprávy, o využití 
prostředků.  
2.7. Finanční podpora neziskových organizací ze státního rozpočtu 
Dotace mohou být získány přímo nebo nepřímo ze státního rozpočtu. Dotace získané 
přímo ze státního rozpočtu znamená, že mezi poskytovatelem a příjemcem nejsou další 
instituce nebo orgány. Poskytnutá dotace jde přímo k příjemci, který ji čerpá. Dotace získané 
nepřímo ze státního rozpočtu jsou určeny nestátním neziskovým organizacím s dalšími svými 
podjednotkami (například spolek a pobočný spolek). Ústředí zpracuje žádost o dotaci na 
základě podkladů od organizační jednotky a žádost podá na příslušné ministerstvo. Po 
schválení dotace ústředí rozdělí dotaci mezi jednotlivé organizační jednotky. Poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu představuje nenávratné poskytnutí finančního prostředku 
neziskové organizaci ze státního rozpočtu. To znamená, že poskytnutá dotace je například 
poskytnuta hlavnímu spolku, který ji pak přefinancovává pobočnému spolku. Stát touto 
formou podpory usiluje o rozvoj jednotlivých oblastí. Příkladem mohou být dotace od: 
 Ministerstva kultury – například na podporu divadel, orchestrů a sborů, poskytování 
příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely, 
 Ministerstva životního prostředí – ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje, 
 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – vzdělávání, výzkum a vývoj, mládež, 
sport a tělovýchova a prevenci sociálně patologických jevů. 
Příklady státní dotační politiky, v oblasti tělesné výchovy a sportu vůči nestátním 
organizacím pro rok 2018 jsou uvedeny v příloze č. 1.  
2.8. Finanční podpora neziskových organizací z rozpočtu územně samosprávného 
celku 
Pro neziskové organizace jsou dotace z rozpočtu územně samosprávného celku 
významnou částí příjmů. Finanční podpora se od sebe místně liší jak ve výši, tak i v účelu. 
Neziskové organizace žádají o finanční podporu na základě dotačního programu příslušného 
územně samosprávného celku, který má tento program uveden na svých webových stránkách. 
Dotace poskytují i malé obce v rámci svého rozpočtu na základě žádosti neziskové 
organizace.  Každý územně samosprávný celek má své specifické podmínky pro poskytování 
dotací, které ale musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotaci lze 
poskytnout pouze na základě podané žádosti a uzavření veřejnosprávní smlouvy.  
2.8.1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu územně samosprávného 
celku 
Nezisková organizace, v případě, že chce žádat o dotaci, musí podat žádost o dotaci 
z rozpočtu územně samosprávného celku.  
Žádost o dotaci musí obsahovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat alespoň tyto údaje:  
 v případě, že žadatelem o dotaci je fyzická osoba jméno a příjmení, datum 
narození, adresa bydliště  
 pokud je žadatelem fyzická osoba podnikající také identifikační číslo osoby, 
má-li jej přiděleno, 
 v případě, že žadatelem je právnická osoba uvede název, sídlo a pokud bylo 
přiděleno identifikační číslo, 
 bez rozdílu, zda je žadatelem o dotaci fyzická osoba nebo právnická osoba 
musí žádost o dotaci obsahovat informaci o požadované částce, účel, na který 
žadatel chce finanční částku použít (nákladové druhy, které budou z dotace 
v případě jejího získání financovány) a odůvodnění žadatele, proč žádá o 
dotaci, 
 v případě, že je žadatelem právnická osoba, musí být ještě uvedena 
identifikace osob zastupující právnickou osobu s odůvodněním právního 
zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě a osob, v nichž má přímý 
podíl a výši tohoto podílu. 
 
2.8.2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu územně 
samosprávného celku 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá v případě, že byla podána žádost 
o dotaci z územně samosprávného celku a bylo ji vyhověno. Žádost byla mezi podáním a 
podpisem veřejnoprávní smlouvy zkontrolována a předložena k projednání radě města nebo 
zastupitelstvu města, dle požadované výše dotace.  
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace musí obsahovat dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů alespoň tyto 
údaje: 
 název, sídlo a identifikační číslo poskytovatele dotace (územně samosprávného 
celku),  
 v případě, že bude dotace poskytnuta fyzické osobě jméno a příjmení, datum 
narození a adresa bydliště,  
 pokud je fyzická osoba i podnikatelem, uvede také své identifikační číslo 
osoby, 
 v případě, že se dotace poskytuje právnické osobě název, sídlo a identifikační 
číslo osoby (identifikační čísla se uvádějí pouze v případě, byla-li přidělena), 
 dále musí veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obsahovat také číslo 
bankovního účtu poskytovatele a příjemce, popřípadě způsob, jakým budou 
finanční prostředky poskytnuty, částku poskytnuté dotace, nebo výši částky, do 
které může být finanční částka poskytnuta (v případě poskytnutí finančních 
prostředků, které jsou kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu 
nebo z Národního fondu, musí být uvedena výše a zdroj krytí),  
 v případě, že nejsou finanční prostředky poskytovány jednorázově, bude na 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uvedené výše jednotlivých 
poskytnutých částek, nebo způsob, jakým budou jednotlivě poskytovány a 
v jakém termínu,  
 stejně jako v žádosti, musí být ve veřejnoprávní smlouvě uveden účel, na který 
budou finanční prostředky čerpány, dobu, do které mají být finanční prostředky 
vyčerpány, podmínky, které je příjemce povinen splnit a dobu, do které musí 
být nevyčerpané finanční prostředky vráceny, 
 v případě, že je příjemcem finančních prostředků právnická osoba, musí 
v případě přeměny nebo likvidace podat poskytovateli informaci.  
 posledním povinným údajem je datum uzavření smlouvy a podpisy 
jednotlivých stran.  
Veřejnoprávní smlouvy si může poskytovatel dle výše uvedeného zákona, odstavce 5 
písmena i) vymezit podmínky, které v případě porušení budou méně závažné a za které 
v případě porušení musí příjemce vrátit určitou část finančních prostředků. V tomto případě 
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musí být ve veřejnoprávní smlouvě uvedeno procento, procentní rozmezí nebo pevná částka 
této sankce. 
2.9.Podpora neziskových organizací působících v oblasti sportu 
Sport v obci zaplňuje důležité místo v podpoře zdraví a trávení volného času občanů.  
Většinu organizovaného sportu v obci zabezpečují neziskové organizace, v rámci svých 
oddílů, kroužků, pořádání soutěží. Neziskové organizace plní důležitou součást podpory 
sportu v obcích. Zabezpečují široké spektrum pohybových aktivit nejen mládeži, ale i 
dospělým, nejčastěji formou sportovních oddílů, tělovýchovných a volnočasových kroužků, 
organizováním sportovních akcí nebo například závodů.  
Obec podporuje sportování také například formou výstavby, rekonstrukcí a údržbou 
místních sportovišť jako jsou například hřiště s různými povrchy, které se dají využít na 
spoustu sportů od fotbalu až například pro tenis, dále také obec investuje například na 
workoutové hřiště a prvky, které slouží jako posilovna a mohou být umístěny například 
v parku. Působnosti obcí v oblasti podpory sportu jsou vymezeny zákonem o obcích. Obce ve 
své samostatné působnosti musí v rámci možností svého rozpočtu zajistit výstavbu, 
rekonstrukci, provozování a udržování veřejných sportovišť na svém území, provádět 
kontrolu účelového využívání svých sportovišť, pečovat o uspokojování sportovních potřeb 
svých občanů a vytvářet pro ně vhodné podmínky vzhledem k místním sportovním 
předpokladům a zvykům.  
Dále musí obce dle zákona zajistit finanční podporu sportu a tělovýchovy formou 
poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím, které působí v dané spádové oblasti 
obce ze svého rozpočtu (dotace neziskovým organizacím v oblasti sportu a tělovýchovy). 
Dotace se poskytují na organizaci a financování sportovních nebo tělovýchovných soutěží a 
akcí na různých úrovních, které se pořádají v dané obci nebo se jich účastní občané obce. 
Dotace se poskytují také na celoroční činnost neziskové organizace v oblasti sportu či 
tělovýchovy.  
  Poskytováním dotací v oblasti sportu a tělovýchovy pomáhá také plnit další povinnost 
ze zákona, a to zajištění rozvoje sportu pro všechny, zabezpečit sportovní přípravu jak 
talentovaným, tak i zdravotně postiženým. Důležitou aktivitou obce je také koordinace 
sportovních aktivit neziskových organizací. Obce jsou také zřizovatelem školských zařízení, 
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ve kterých mohou zřizovat sportovní třídy a získávat na ně dotace z Ministerstva školství, 
























3. Analýza dotací poskytovaných z rozpočtu města Hranice 
Ve třetí kapitole této práce jsou analyzovány poskytnuté dotace z oblasti sportu za 
období 2013 až 2017. Pro tuto analýzu dotační politiky z rozpočtu obce bylo vybráno město 
Hranice, které se nachází v Olomouckém kraji.  
3.1.Charakteristika města Hranice 
Město Hranice se nachází ve východní části Olomouckého kraje v Moravské bráně na 
pravém břehu řeky Bečvy. Hranice se nacházejí na jihozápadě od Ostravy a východně od 
Olomouce v nadmořské výšce asi 260 m. „Poprvé se o Hranicích (s latinským názvem Alba 
Ecclesia) jako o městě jedná v listině z roku 1276, kdy Hradiský klášter pověřil muže jménem 
Thamonus vysazením města, klášter se tak zřejmě snažil dát nový impuls budování města, 
které již probíhalo, ale ne zcela uspokojivě. Kdy byla Hranicím udělena městská práva – ve 
středověku velmi důležitá – bohužel nevíme.“  Nebeský (2017 s. 3) 
Hranice jsou malou aglomerací tvořenou devíti místními částmi o celkové rozloze přes 
52 km
2. Všechny místní části spojuje společná historie. Od 15. století měly stejnou vrchnost a 
patřily do hraničko-drahotušského panství. Společný městský úřad pak mají od 70. let 20. 
století. Centrem aglomerace je historické město Hranice. Další místní části tvoří okolní obce 
Lhotka, Velká, Drahotuše, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov.  K lednu 2016 
zde žilo 18 352 obyvatel.  
Hranice se nacházejí v prostoru, v němž se kumulují dopravní a inženýrské koridory na 
hlavním železničním a silničním tahu Olomouc – Přerov – Ostrava, s významnou odbočkou 
na Valašské Meziříčí, Beskydy, Vsetín a na Slovensko.  
Hranice jsou významným kulturním a průmyslovým městem s bohatou architekturou 
a výjimečnými přírodními zajímavostmi. Významnou součástí Hranic jsou Lázně Teplice nad 
Bečvou. Hlavním léčebným prostředkem v lázních je minerální voda s vysokým obsahem 
oxidu uhličitého, který se používá k vanovým koupelím – tzv. kyselka. V současnosti se 
kyselka čerpá z hlubokých vrtů a na několika místech je možné ji i ochutnat.   
3.2.Městský úřad Hranice 
Městský úřad Hranice je orgánem města zabezpečujícím plnění úkolů v samostatné 
působnosti pro město Hranice a jeho místní části. Dále zabezpečuje přenesený výkon státní 
správy pro Hranice a dalších 31 obcí regionu Hranicko – Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní 
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Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, 
Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, 
Opatovice, Vršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, 
Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky. 
Městský úřad je veden jako samostatná právnická osoba, která vznikla dnem účinností 
zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená dnem voleb do 
obecních zastupitelstev 24. listopadu 1990. Městský úřad Hranice má k 31. 12. 2017 celkem 
119 funkčních míst a celkem 3 samostatné pracoviště (interní audit, manažer kvality a 
personálně organizační samostatné pracoviště), dále 8 odborů, které jsou rozčleněny na 13 
jednotlivých oddělení. Dále byla také zřízena Městská policie, která zabezpečuje místní 
záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní úkoly dne zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Městská policie má k 31. 12. 2017 celkem 
25 strážníků a 3 administrativní pracovníky.  Zastupitelstvo města Hranic má celkem 23 členů 
a je nejvyšší orgánem v samostatné působnosti města. Členové zastupitelstva jsou voleni 
občany. Rada města je výkonným orgánem v samostatné působnosti. Jednotlivý členové jsou 
voleni zastupitelstvem města ze svých řad. Radu města tvoří starosta města, místostarosta 
města a pět dalších radních z řad zastupitelstva města. Celkem má Rada města Hranic 7 členů.  
Město Hranice má také deset příspěvkových organizací, které si zřídilo. Jedná se o čtyři 
základní školy, které navíc mimo jediné provozují i mateřskou školu, dále zřídilo tři 
jednotlivé mateřské školy, Školní jídelnu, Dům dětí a mládeže, Domov seniorů a Městská 
kulturní zařízení.   
3.3.Koncepce podpory tělovýchovy mládeže na období od 1. ledna 2015 do 31. 
prosince 2018 
Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením 23/2014 – ZM 2 ze dne 11. 12. 2014 
schválilo v souladu s Programem rozvoje města Hranic Koncepci podpory tělovýchovy 
mládeže na období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2018. Koncepce na podporu tělovýchovy 
vychází ze skutečnosti, že podpora tělovýchovy mládeže je prioritou města, protože sportovní 
využití mládeže podporuje prevenci proti kriminalitě a dalším negativním jevům a přispívá 




Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže popisuje stav hřišť na území města Hranic, 
které se rozdělují dle jednotlivých druhů.  
První druhové rozdělení je na tělocvičny a sportovní haly, které jsou provozovány buď 
školskými zařízeními, nebo jinými subjekty - šest tělocvičen ve školách zřizované městem 
Hranice, pět tělocvičen ve školách zřizovaných Olomouckým krajem a celkem osm dalších 
hal a tělocvičen zřizovaných jiným vlastníkem, jako je například sportovní hala HC Cement, 
s.r.o., sportovní hala Sportovního centra Naparia o.p.s. nebo tenisová hala SK Hranice s.r.o.. 
Dalším druhem jsou sportovní hřiště na hranických sídlištích. V tomto případě se jedná 
o sportovní hřiště, které má na starost město Hranice, zajišťuje jejich údržbu, opravy a 
zajišťuje v rámci finančních možností rekonstrukce; hřiště jsou různorodá svými povrchy a 
vybaveností, město Hranice provozuje celkem dvanáct sportovních hřišť a dalších pět 
sportovních hřišť v místních částech. 
Školní sportovní hřiště při základních školách zřizovaných městem Hranice jsou dalším 
druhem, který rozlišuje Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže. Tyto hřiště zabezpečují 
především podmínky pro výuku tělesné výchovy na základních školách, mimo výuku jsou pak 
přístupné veřejnosti, jedná se celkem o čtyři sportovní hřiště u čtyř základních škol. 
Sportovní areál SK Hranice, je sportoviště s atletickou dráhou, travnatým hřištěm, 
hřištěm s umělou trávou využívané především SK Hranice, z.s. a hranickými základními i 
středními školami pro školní tělesnou výchovu a další sportovní akce; město Hranice 
poskytuje SK Hranice, z.s. každoročně příspěvek z rozpočtu města Hranic na správu tohoto 
sportovního areálu ve výši 1 912 000 Kč; 
Posledním rozlišovaným druhem jsou ostatní sportoviště, které má město Hranice ve 
správě. Jedná se o in-linové hřiště, skateboardové hřiště a workoutové hřiště na posilování. 
Na území města Hranic se nachází řada soukromých sportovních zařízení, jako jsou 
například fitnes centra, pohybová studia, squashové haly, tenisové haly anebo například 
plovárna, kterou provozuje od roku 2006 společnost EKOLTES Hranice, a.s. Plovárna 
umožňuje návštěvníkům využití celoročně. Jedná se o kryté i venkovní bazény.  
Koncepce na podporu tělovýchovy také upravuje podmínky podpory tělovýchovy dle 
možností rozpočtu města Hranic na období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2018. Jedná se o: 
 realizaci oprav a modernizaci sportovních sportovišť na hranických sídlištích a 
v místních částech – na základě koncepce je do rozpočtu města každoročně 
zapracována částka, ve výši 400 000 Kč na údržbu stávajících sportovišť; 
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 příspěvky na činnost mládežnických oddílů a kroužků – na základě koncepce 
bude každoročně do rozpočtu zapracována částka ve výši 2 650 000 Kč na 
přímou podporu mládežnických oddílů a kroužků, z nichž budou poskytovány 
nenávratné finanční dotace na základě Zásad pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu města Hranic; 
 realizace výstavby školních sportovišť – jedná se o modernizaci, výstavbu 
nového a rekonstrukci sportovních hřišť u třech základních škol (v současné 
době schází pouze modernizace jednoho hřiště); 
 realizace parku posilovacích prvků v sadech Čs. Legií – v parku vybudován 
park posilovacích prvků, který slouží široké veřejnosti k posilování svalů 
celého těla vlastní váhou. 
3.4.Způsob poskytování dotací města Hranice 
Město Hranice má zájem o co největší počet konaných akcí na svém území a hlavně pro 
své občany. Konání akcí podporuje formou Grantového programu města Hranic, který je 
určen na podporu akcí městem Hranice. Podpora je určena především na akce místního 
významu se zřetelem na oživení života města a prezentace města, a to i za jeho hranicemi. 
Město se tímto způsobem nepřímo podílí na organizaci akcí finančním příspěvkem. Dále 
podporuje celoroční činnost organizací s cílem všestranného rozvoje obyvatelstva města, 
zvláště pak mládeže. Město Hranice podporuje celoroční činnost kroužků, oddílů a skupin 
Podporou celoroční činnosti se zabývají Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města. 
Grantový program města Hranic a Zásady pro poskytování prostředků z rozpočtu města 
Hranic jsou vypracovány ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Grantový program města Hranic a Zásady 
pro poskytování příspěvků jsou zveřejněny na webových stránkách města Hranic – 
www.mesto-hranice.cz. 
3.5.Grantový program města Hranic 
Město Hranice poskytuje dotace na podporu akcí na základě Grantového programu 
města Hranic. Touto formou jsou podporovány akce, které se konají na území města nebo pro 
občany města. Zajišťuje také podíl města na pořádání akcí. Grantový program města Hranic je 
zveřejněn na webových stránkách města.  
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Oblasti, které jsou podporovány městem Hranice na základě grantového programu 
města Hranic: 
 oblast kultury (705 000 Kč na rozpočtové období 2018) – oblast určená 
k podpoře projektů, které se zaměřují na obohacení kulturního života a na 
podporu projektů v publikační činnosti, 
 oblast zahraniční spolupráce partnerských měst a regionů (305 000 Kč na 
rozpočtové období 2018) – oblast určená k podpoře kulturních, vzdělávacích a 
tělovýchovných projektů realizovaných ve spolupráci se subjekty 
v partnerských městech Hranic (Hlohovec, Leidschendam-Voorburg, 
Konstancin-Jeziorna, Slovenské Konjice a Opolské vojvodství), 
 oblast vzdělávání (150 000 Kč na rozpočtové období 2018) – oblast určená k 
podpoře projektů zaměřených na osvětu a vzdělávání s významným zapojením 
dětí, mládeže a seniorů, 
 oblast tělovýchovy (400 000 Kč na rozpočtové období 2018) – oblast určená 
na projekty, které podporují rozvoj tělovýchovy a podporu tělovýchovných 
akcí, 
 oblast sociálně-zdravotní (270 000 Kč na rozpočtové období 2018) – oblast 
určená na projekty zaměřené na sociálně-zdravotní oblast, 
 oblast prevence kriminality (100 000 Kč na rozpočtové období 2018) – 
oblast určená na projekty v oblasti prevence kriminality s významným 
zapojením dětí a mládeže a projekty s protidrogovou tématikou, 
 oblast životního prostředí (150 000 Kč na rozpočtové období 2018) – oblast 
určená na projekty, které přispívají k zlepšení přírodního prostředí, projekty 
zvyšující povědomí o ekologii, projekty podporující životní prostředí s cílem 
zaujmout širokou veřejnost, projekty propagující přírodní zajímavosti 
Hranicka,  
 oblast podpory investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních 
zařízení a zařízení sociálních služeb na území města Hranic (1 000 000 Kč 
na rozpočtové období 2018) – oblast určená na zkvalitnění technického zázemí 
pro volnočasové aktivity občanů, cílem je této oblasti je udržet tělovýchovné a 
kulturní objekty na území města Hranic v provozuschopném stavu, zabránit 
vynucenému omezení tělovýchovných a kulturních aktivit z důvodu 
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havarijního stavu zařízení a zkvalitnit technická stav tělovýchovných a 
kulturních zařízení, podpora investic a oprav v sociální oblasti,  
 oblast podpory a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území 
města Hranic (250 000 Kč na rozpočtové období 2018) – oblast určená na 
podporu oprav památek, které nejsou v majetku města Hranice, především se 
jedná o opravu a obnovu viditelných částí objektů v městské památkové zóně 
a jejím ochranném pásmu, oprava a obnova městských hradeb, oprava a 
obnova staveb drobné architektury památek místního významu. 
Dotace jsou určeny především na akce místního významu se zřetelem na oživení života 
města a prezentující město Hranice i za jeho hranicemi. Důvodem podpory formou dotací 
získaných na základě Grantového programu města Hranic je pomoc při financování projektů 
ve výše uvedených oblastech realizovaných především na základě dobrovolné vůle a účasti 
občanů formou přidělení dotací schválených Radou města Hranice a Zastupitelstvem města 
Hranice.   
V oblasti tělovýchovy pořádají neziskové organizace, na základě podpory od města 
Hranice, například tyto akce: 
 TJ Cement Hranice, z.s. – Mezinárodní turnaj Memoriál bratří Králíků, 
Žákovská liga v házené, 
 SK Hranice, z.s. – Venkovní zimní turnaj v kopané „Gold“, Venkovní turnaj 
v kopané „Silver“, Vánoční turnaj regionu Hranicka v kopané, Běh vítězství a 
Hranická dvacítka,  
 Klub vodních sportů Hranice, z.s. – Hranický maraton, Vánoční vodácký běh 
Moravskou bránou, Festival dračích lodí, Hranická 200,   
 JUDO HRANICE, z.s. – Panda pohár, Ippon cup, Mini liga,  
 Klub juda Hranice, z.s. – O pohár KJUS Hranice,  
 Modelářský klub Hranice, z.s. – Winter cup I. a II. soutěž světového poháru 
v leteckém modelářství, 
 AMK Kemp Hranice, oddíl BMX, z.s. – Intercup Hranice, Horbik Hranice, 
Moravská liga v BMX, 
 TJ Sigma Hranice, o.s. – Cyklistické závody, Poznávací zájezdy klubu českých 
turistů, Turnaj ve stolním tenise, Volejbalový turnaj,  
 SKI klub Hranice, o.s. – Veřejná lyžařská a snowboardová škola, 
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 TJ Sokol Slavíč, o.s. – Podpora a rozvoj tělovýchovy, 
 FC Dukla Hranice, z.s. – Dukla a vojáci baví dětské domovy, 
 FBC Hranice, z.s. – Hranická liga základních škol ve florbale,  
 Junák – český skaut, středisko Psohlavci Hranice, z.s. – Switch cup, 
 Beach Club Hranice, z.s. – Letní pohár žen v plážovém volejbale. 
Graf. 3.1. Poskytnuté dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy v roce 
2016 
 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
Dle grafu 3.1. je zřejmé, že v roce 2016 byla městem Hranice nejvíce podporována 
nezisková organizace SK Hranice, z.s., která organizuje oddíly kopané a atletiky. SK Hranice 
, z.s. je největší neziskovou organizací, která je zaměřená na rozvoj tělovýchovy a sportu 
v Hranicích. Druhým největším příjemcem byla nezisková organizace TJ Cement Hranice, 
z.s., jako druhá největší nezisková organizace zaměřená na podporu rozvoje tělovýchovy a 
sportu v Hranicích. Rozdíl mezi poskytovanými dotacemi SK Hranice, z.s. a ostatními 
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3.5.1. Žadatelé o přidělení dotace z Grantového programu města Hranic 
Žadateli o poskytnutí dotace v rámci Grantového programu města Hranice mohou být 
spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti a další právnické a fyzické osoby vyvíjecí 
činnost nekomerčního charakteru. Dále pak také organizace napojené na veřejné rozpočty 
(příspěvkové organizace) nabízejí-li realizaci projektu, který je nad rámec jejich hlavní 
činnosti a není financován z běžných provozních finančních prostředků. V případě oblastí na 
podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a sociálních služeb 
právnické a fyzické osoby, které jsou majiteli předmětného tělovýchovného zařízení, 
kulturního zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo předmětné zařízení mají v 
dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce.  V oblasti na podporu oprav a obnovy objektů 
v oblasti památkové péče mohou žádat právnické i fyzické osoby. Žadatel o dotaci musí mít 
vyrovnány ke dni podání žádosti všechny závazky k městu a jeho příspěvkovým organizacím.  
3.5.2. Žádost o poskytnutí dotace na základě Grantového programu města 
Hranic 
Žadatelé o dotaci mohou podat na identickou akci žádost pouze v jedné oblasti. Počet 
podpořených projektů je omezen výši finančních prostředků, které jsou z rozpočtu města 
Hranic schváleny v příslušném období. Požadovaná i poskytnutá podpora může činit 
maximálně 80 % celkových předpokládaných i skutečných vynaložených nákladů na 
realizaci.  V případě oblasti na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče 
může činit maximální podpora 50 % celkových i předpokládaných nákladů na realizaci akce, 
nanejvýš však 50 000 Kč. Uznatelné náklady musí být nezbytné pro provedení projektu, 
vyhovovat zásadám zdravého finančního řízení, především efektivnosti a hospodárnosti. Dále 
musí být vynaloženy během provádění projektu v daném kalendářním roce na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací projektu, a to i před uzavřením smlouvy o poskytnutí a vyúčtování 
grantu. Náklady musí být skutečně vynaloženy, uhrazeny žadatelem, zachyceny v účetnictví 
na účetních dokladech příjemce, pokud má žadatel povinnost vést účetnictví podle zákona o 
účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, být identifikovatelné, ověřitelné a 
podložené prvotními doklady. 
Z poskytnuté dotace na podporu akcí lze hradit nákup materiálu, pronájem prostor, 
odměny porotám a rozhodčím, ceny soutěžícím, honoráře, odměny na základě Dohod o 
provedení práce přímo související s pořádanou akcí, propagaci, dopravu, cestovné, ubytování, 
občerstvení, stravování, startovné, pojištění, poštovné, další služby nezbytné pro realizaci 
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projektu, drobné upomínkové předměty do 300 Kč. Jedná se o stručný výčet možného účelu 
použití. Rozhodující je konkrétní vymezení v příslušné smlouvě, které nesmí být v rozporu s 
Grantovým programem města Hranic. V rámci akcí v oblasti sociálně-zdravotní lze hradit i 
pořízení drobného dlouhodobého majetku. 
Z poskytnuté dotace na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních 
zařízení a zařízení sociálních služeb lze hradit investiční výdaje a opravy, projektové práce, 
znalecké a odborné posudky související s plánovanou investicí či opravou, které jsou 
nezbytné pro provedení oprav a rekonstrukce včetně nákladů na zpracování položkového 
rozpočtu a výkazu výměr. Dále pak projektové práce nutné pro vydání územního a stavebního 
povolení včetně nákladů na zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr na výstavbu 
nových zařízení. Nákup nářadí, pomůcek a vybavení, technického zařízení. Jedná se o stručný 
výčet možného účelu použití. Rozhodující je konkrétní vymezení v příslušné smlouvě, které 
nesmí být v rozporu s Grantovým programem města Hranic. 
3.6.Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic 
Podstatou poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic je zajistit podíl města Hranic 
na zajištění činnosti organizací. Dotace jsou určeny především na pomoc při financování 
činností v různých oblastech realizovaných převážně na základě dobrovolné účasti občanů 
s cílem všestranného rozvoje občanů města zvláště pak mládeže, formou přidělení finančních 
příspěvků schválených Radou města Hranic a Zastupitelstvem města Hranic.  
Účelem Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic je podpora celoroční 
činnosti až do výše částky, která se rovná rozdílu mezi celkovými výdaji a příjmy žadatele: 
 oblast kultury (250 000 Kč na rozpočtové období 2018),  
 oblast tělovýchovy mládeže (2 650 000 Kč na rozpočtové období 2018), 
 oblast tělovýchovy dospělých (1 140 000 Kč na rozpočtové období 2018), 
 oblast sociálně zdravotní (280 000 Kč na rozpočtové období 2018), 
 oblast životního prostředí (50 000 Kč na rozpočtové období 2018). 
V případě podpory celoroční činnosti mládeže, město Hranice podporuje například 
oddíly, skupiny nebo kroužky těchto neziskových organizací:  
 TJ Cement Hranice, z.s. – oddíl házené, 
 SK Hranice, z.s. – oddíl kopané a oddíl atletiky, 
 Klub vodních sportů Hranice, z.s. – oddíl rychlostní kanoistiky, 
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 TJ Sigma Hranice, o.s. – oddíl basketbalu, oddíl sportovních a pódiových 
skladeb, oddíl cyklistiky, oddíl stolního tenisu, 
 Klub juda Hranice, z.s. – oddíl juda, 
 JUDO HRANICE, z.s. – oddíl juda,  
 AMK Kemp Hranice, oddíl BMX, z.s. – oddíl BMX, 
 SKI Klub Hranice, z.s. – oddíl lyžařská škola, 
 A-klub Hranice, z.s. – taneční skupina, 
 TENIS TONDACH HRANICE, z.s. – tenisový oddíl, 
 FBC Hranice, z.s. – florbalový oddíl.  
Graf. 3.2. Poskytnuté dotace neziskovým organizacím v celoroční činnosti mládeže 
v roce 2016 
 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
Z grafu 3.2. je zřejmé, že v roce 2016 byla městem Hranice nejvíce podporována 
nezisková organizace SK Hranice, z.s., která organizuje oddíly kopané a atletiky. SK Hranice, 
z.s. má největší tělovýchovnou mládežnickou základnu v Hranicích. Druhým největším 
příjemcem dotací na podporu celoroční činnosti mládeže byla nezisková organizace TJ Sigma 
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sportovního aerobiku a pódiových skladeb, cyklistiky a stolního tenisu. Z grafu je také 
zřejmé, že rozdíl mezi neziskovou organizací SK Hranice, z.s. a ostatními příjemci dotací je 
výrazný. Rozdíl mezi SK Hranice, z.s. a druhým největším příjemcem, TJ Sigma Hranice, z.s. 
je o 140 000 Kč. 
V případě podpory celoroční činnosti dospělých, město Hranice podporuje například 
oddíly, skupiny nebo kroužky těchto neziskových organizací:  
 TJ Cement Hranice, z.s. – oddíl házené, 
 SK Hranice, z.s. – oddíl kopané a oddíl atletiky, 
 Modelářský klub Hranice, z.s. – modelářská skupina,  
 JUDO ŽELEZO HRANICE, z.s. – oddíl juda, Klub juda Hranice, z.s. – oddíl 
juda, 
 JUDO HRANICE, z.s. – oddíl juda,  
 Klub juda Hranice, z.s. – oddíl juda,  
 Triatlon klub Hranice – Rocktechnik triatlon, z.s. – cyklistický oddíl,  
 FC Dukla Hranice, z.s. – fotbalový oddíl,  
 Klub vodních sportů Hranice, z.s. – oddíl rychlostní kanoistiky, oddíl dračích 
lodí, 
 SK Petanque Hranice, z.s. – oddíl pétanque, 
 TJ Sigma Hranice, o.s. – oddíl basketbalu, oddíl stolního tenisu, 
 AMK Kemp Hranice, oddíl BMX, z.s. – oddíl BMX, 
 FBC Hranice, z.s. – florbalový oddíl.  
 
 
Dle grafu 3.3. je zřejmé, že v roce 2016 byla městem Hranice nejvíce podporována 
nezisková organizace SK Hranice, z.s., která organizuje oddíly kopané a atletiky. SK Hranice, 
z.s. má největší tělovýchovnou základnu v Hranicích. Druhým největším příjemcem dotací na 
podporu celoroční činnosti dospělých byla nezisková organizace TJ Cement Hranice, z.s., 






Graf. 3.3. Poskytnuté dotace neziskovým organizacím v celoroční činnosti 
dospělých v roce 2016 
 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
3.6.1. Žadatelé o přidělení dotace ze Zásad pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu města Hranic 
Žadateli o poskytnutí dotace v rámci Zásad pro poskytování příspěvku z rozpočtu města 
Hranic mohou být neziskové organizace, právnická osoba nenapojená na veřejné rozpočty 
(spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, podobně) se sídlem nebo vykonávající činnost 
na území města Hranic. Dále také právnické a fyzické osoby působící ve výše jmenovaných 
oblastech se sídlem nebo vykonávající činnost na území města Hranic. Žadatelem nemůže být 
škola, školské zařízení a příspěvková organizace města. Každý žadatel může v každé oblasti 
předložit pouze jednu žádost. Žadatel může žádat o dotaci na podporu činnosti pouze v té 
oblasti, kterou má uvedenou v právní subjektivitě. Pokud má organizace oddíly, může žádat 
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3.6.2. Žádost o poskytnutí dotace na základě Zásad o poskytnutí příspěvků 
z rozpočtu města Hranic 
Počet podpořených dotací je omezen výši finančních prostředků, které jsou z rozpočtu 
města Hranic schváleny v příslušném období na příslušnou oblast. Dotace jsou poskytovány 
tak, aby umožňovaly více zdrojové financování. Výše dotace může činit až                             
100 % požadované finanční částky. Z přidělené dotace lze hradit nákup materiálu, 
dlouhodobého drobného hmotného majetku, nájmy prostor, provozní náklady, doprava, 
startovné, ubytování a stravování, odměny rozhodčím a porotám, ceny soutěžícím, reklama a 
propagace. Z poskytnuté dotace nelze hradit mzdy zaměstnancům, pohoštění a investiční 
náklady. Příjemce dotace odpovídá za použití prostředků v souladu s účely, pro které byl 
příspěvek poskytnut. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace jsou, i v průběhu roku, 
oprávněny kontrolovat k tomu příslušné kontrolní orgány města Hranic, kontrolní 
zaměstnanci města Hranic. V případě neumožnění kontroly bude žadatel vyloučen v dalších 
letech z možnosti požádat o dotaci. Dotaci nelze poskytnout na: 
 aktivity vyloženě komerčního charakteru, 
 žadateli, který nemá vypořádány závazky k městu z předchozích let, 
 v případě úhrady nájemného na tělocvičny nebo haly pronajimateli, který je 
zřizovatelem oddílu nebo kroužku.  
3.7. Průběh dotačního řízení na základě podání žádosti dle Grantového programu 
města Hranic a Zásad o poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic  
V případě, že se žadatel rozhodne zažádat o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hranic, 
vyplní žádost, která je zveřejněna na webových stránkách města Hranic. Jednotlivé formuláře 
o poskytnutí dotace jsou přílohou č. 2 a přílohou č. 3. Žadatel po vyplnění příslušné žádosti o 
poskytnutí dotace podá žádost na podatelnu Městského úřadu.  
Lhůta pro podání žádostí o dotaci je 5. ledna příslušného roku, respektive do prvního 
pracovního dne po tomto datu, v případě, že konec lhůty vychází na volný den.  
Žádosti přijímá a eviduje v elektronické formě podatelna Městského úřadu Hranice, 
která každou jednotlivou žádost opatří razítkem a označí datem a číslem evidence a rozdělí 
příslušným odborům, dle oblasti, na kterou je dotace požadována. Žádost podá uchazeč o 
grant v elektronické formě na emailovou adresu, která je uvedena v Zásadách pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu města Hranic. V případě, že uchazeč nepodepíše emailovou 
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zprávu/zprávy uznávaným elektronickým podpisem, do tří pracovních dnů doručí na výše 
uvedenou adresu žádost v tištěné podobě s podpisem uchazeče (nebo osoby zastupující 
uchazeče). Tiskopis žádosti v tištěné podobě je k dispozici na podatelně Městského úřadu 
nebo v elektronické podobě na webových stránkách města Hranic.  
3.7.1. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace dle Grantového programu města 
Hranic a vyhodnocení žádosti na základě stanovených kritérií 
Žadatel se musí při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace, která je zveřejněna na 
webových stránkách města Hranic, řídit dle příslušného formuláře a zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 10a, kde jsou uvedeny 
povinné informace, které musí být obsaženy v žádosti o poskytnutí dotace.  
V případě, že žadatel nedodrží náležitosti formuláře, bude žádost vyloučena. Náležitosti 
formuláře jsou údaje o grantové oblasti, název projektu, identifikace uchazeče, identifikace 
kontaktní osoby, prohlášení o pravdivosti uvedených údajů, doložení a pravosti příloh a 
prohlášení, že uchazeč má vypořádané všechny závazky s městem Hranice z minulých let a 
souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů v platném znění. 
Dále pak u dotací na podporu akcí musí být uvedena grantová oblast, název projektu, 
termín realizace, rámcový časový plán, charakteristika projektu – podrobný popis projektu s 
uvedením vyčerpávajících informací o projektu včetně předběžných propozic, scénáře, 
předpokládané výše vstupného, ceny publikace bez poskytnutého grantu/s poskytnutým 
grantem, předběžný celkový rozpočet projektu s rozpisem předpokládaných nákladů na 
jednotlivé nákladové položky, předpokládaných příjmů z akce v roce přidělení grantu 
(například vstupné, startovné, příspěvky účastníků, spolupořadatelů, reklama, sponzorské 
dary, jiné příspěvky a dotace, vlastní zdroje krytí apod.), výši požadované částky a výdaje, 
které budou z této částky hrazeny, využití grantu – konkrétní položky rozpočtu, které budou z 
grantu hrazeny a u opakovaných akcí žadatel doloží počty účastníků z minulých let. 
V případě, že žádost nesplňuje výše uvedené údaje, a to i přes výzvu k doplnění, bude 
žádost vyřazena. Kritéria hodnocení žádostí jsou posuzovány na základě hodnocení věcných a 
časových náležitostí projektu, hodnocení organizační a finanční náročnosti projektu, 
hodnocení přínosu projektu pro město Hranice a jeho obyvatele, více zdrojové financování 
projektu. Každá komise vypracuje do konce listopadu kritéria hodnocení pro každou oblast s 
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bodovou škálou 1 až 10 - tato kritéria budou vyvěšena na webových stránkách města. 
Rozdělení dotačních komisí je uvedeno v tabulce 3.1.  
3.1. Rozdělení dotačních komisí dle jednotlivých oblastí 
Grantový program města Hranic 
Zásady pro poskytování příspěvku 
z rozpočtu města 
Komise pro kulturu oblast kultury Komise pro 
kulturu 
oblast kultury 
Komise pro cestovní 











Komise pro výchovu a 
vzdělávání 
oblast vzdělávání Komise pro 




Komise pro tělovýchovu a 
sport 




Komise pro sociální věci 
a byty 
oblast sociálně zdravotní   
Komise pro bezpečnost a 
prevenci kriminality 
oblast prevence kriminality   
Komise pro životní 
prostředí 
oblast životního prostředí   
Komise pro investiční 
činnost 
oblast podpory investic a 
oprav tělovýchovných 
zařízení, kulturních zařízení 
a zařízení sociálních služeb 
na území města Hranic 
  
Komise pro regeneraci 
městské památkové zóny 
a památky 
oblast podpory a obnovy 
objektů v oblasti 
památkové péče na území 
města Hranic 
  
Zdroj: Komise rady města, Město Hranice, vlastní zpracování 
3.7.2. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace dle Zásad o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města a vyhodnocení žádosti na základě stanovených kritérií 
Žadatel se musí při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace, která je zveřejněna na 
webových stránkách města, řídit dle příslušného formuláře a zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 10a, kde jsou uvedeny 




Žádost o poskytnutí dotace dle Zásad o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města musí 
obsahovat informace o oblasti, ze které se žádá poskytnutí dotace, identifikaci uchazeče, 
identifikaci kontaktní osoby, prohlášení o pravdivosti uvedených údajů, doložení a pravosti 
příloh a prohlášení, že uchazeč má vypořádané všechny závazky s městem Hranice z 
minulých let. Dále musí být doložen souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, oddíl, sbor nebo 
skupina, účel, na který chce žadatel dotaci použít, odůvodnění žádosti o příspěvek, výdaje na 
roční činnost nebo akci, příjmy na roční činnost nebo akci, požadovanou výši dotace, využití 
příspěvku (konkrétní položky) a doba, v nichž bude účelu příspěvku dosaženo. 
Dále pak přílohou žádosti musí být plán činnosti, který musí obsahovat hodnocení 
věcných a časových náležitostí projektu, plán roční činnosti, četnost tréninků, schůzek či 
zkoušek za týden, počet trenérů, vedoucích oddílu, skupiny, sdružení či kroužku, počet 
složek, celkový počet členů a počet členů v jednotlivých oddílech, skupinách či kroužcích, 
v členění na děti do 18 let a dospělé, dosažené výsledky v předchozích letech, přehled 
prezentace vlastní činnosti na území města, republiky a v zahraničí. Žadatelé, kteří žádají na 
úhradu nájemného tělocvičen nebo hal, uvedou rozpis plánované celoroční činnosti 
v jednotlivých tělocvičnách nebo halách, včetně kalkulace nákladů za 1 hodinu. 
V případě, že žádost nebude obsahovat náležitosti uvedené výše, nebude na ni brán 
zřetel.  
3.8.Průběh vyhodnocení žádostí o dotaci 
Žádosti o poskytnutí dotace jsou po doručení na Městský úřad Hranice rozděleny dle 
oblasti žádosti odpovědným odborům. Odbory jednotlivé žádosti zkontrolují a v případě, že 
žádost nemá všechny náležitosti, požádají žadatele o doplnění. V případě, že žadatel o 
poskytnutí dotace nedoplní chybějící náležitost, je žádost o poskytnutí dotace vyřazena.  
Dále příslušné odbory nachystají potřebné informace k projednání, jako je název 
žadatele, informaci, na co dotaci požaduje, vedené výdaje, příjmy a požadovanou částku, 
včetně údaje, v jaké výši byla poskytnuta dotace v minulém roce, pokud už žadatel na stejnou 
věc žádal. Členové komise si v případě potřeby zjistí další informace ze zaslaných žádostí 
v elektronické formě. Připravené podklady v jednotlivých oblastech jsou zaslány jednotlivým 
komisím, které navrhují radě města, jak se finanční částka na daný rok rozdělí.   
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Tajemníci dotačních komisí připraví podklady pro jednání příslušných dotačních 
komisí. Členové komisí obdrží nejpozději týden před zasedáním výběrové komise informace, 
o podaných projektech. Dotační komise hodnotí žádosti podle kritérií hodnocení, dle 
vypracovaných kritérií. Výběrové komise zpracují stručné zhodnocení rozhodnutí komise, 
popřípadě bodové zhodnocení příslušného výběru. Poté předloží návrh Radě města Hranic 
prostřednictvím odborů městského úřadu, které provádějí příjem žádostí. O poskytnutí grantů 
z grantových fondů rozpočtu města rozhodnou Rada města Hranic a Zastupitelstvo města 
Hranic na základě návrhu grantových komisí a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů za splnění podmínek stanovených 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
3.9. Přidělení dotace na základě žádosti o dotaci z Grantového programu města 
Hranic 
U žádostí o dotaci do 50 000 Kč včetně v jednotlivých případech spolkům, 
humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působících v oblasti 
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, 
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany 
životního prostředí, pak rozhodnutí o této dotaci náleží do takzvané nevyhrazené pravomoci 
rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích. 
Jedná-li se o žádost o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, pak rozhodnutí o této dotaci 
náleží podle § 85 písm. c) zákona o obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Dále 
podle písm. j) téhož § je v pravomoci zastupitelstva města uzavření smlouvy o takto 
poskytnuté dotaci včetně schválené účelové vázanosti poskytovaných prostředků. 
Po rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města o přidělení dotace je seznam 
úspěšných uchazečů zveřejněn na webových stránkách města. Nedojde-li k podpisu smlouvy 
o udělení dotace prostřednictvím příslušného odboru do 60 dnů od zveřejnění dle odstavce 2) 
tohoto článku z důvodu na straně uchazeče, udělení dotace zaniká a na žádost se pohlíží, jako 
by nebyla podána. Nevyčerpané finanční prostředky pak mohou být použity na přidělení 
dalšímu uchazeči. Příjemce dotace odpovídá za použití prostředků v souladu s účely, pro které 
byla dotace poskytnuta. Správnost použití poskytnutých prostředků jsou oprávněny 
kontrolovat k tomu příslušné kontrolní orgány, kontrolní zaměstnanci města. Příjemce dotace 
je povinen umožnit kontrolu kontrolním orgánům města, kontrolním zaměstnancům města. 
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V případě, že žadatel neumožní kontrolu, bude příjemce dotace vyloučen v dalších letech z 
možnosti účastnit se dotačního programu. Za neoprávněné použití prostředků lze proti 
příjemci dotace postupovat podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace 
jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací projektu, na 
který byla dotace poskytnuta nebo úhradou nákladů spojených s celoroční činností. U dotací 
na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a zařízení sociálních 
služeb nesmí být po dobu 5 let od ukončení opravy nebo od zavedení majetku do účetnictví s 
majetkem nijak nakládáno (prodej, darování, převedení na jinou osobu). Při nedodržení této 
podmínky je žadatel povinen vyčerpanou dotaci v celé výši vrátit neprodleně zpět na účet 
města.  
V případě, že žadateli o dotaci nebudou poskytnuty od poskytovatele finanční 
prostředky, sdělí poskytovatel bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo 
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. V případě, že dotační komise navrhne žádosti 
nevyhovět, a to byť jen z části, zpracuje návrh zdůvodnění. Tento návrh zdůvodnění pak bude 
prostřednictvím odboru městského úřadu, který provedl příjem žádosti, předložen 
kompetentnímu orgánu (Radě města Hranic či Zastupitelstvu města Hranic), který svým 
usnesením buď návrh zdůvodnění komise schválí anebo schválí jiné znění zdůvodnění v 
návaznosti na své rozhodnutí o poskytnutí dotace, o částečném poskytnutí dotace či o 
neposkytnutí dotace. Odbor městského úřadu, který provedl příjem žádosti, pak zabezpečí 
zaslání sdělení o nevyhovění žádosti žadateli včetně výše uvedeného zdůvodnění nevyhovění 
žádosti. V případě částečného nevyhovění žádosti, bude toto sdělení o částečném nevyhovění 
včetně důvodu částečného nevyhovění žadateli oznámeno zveřejněním na webových 
stránkách města Hranic. 
3.10. Vyhodnocení a vyúčtování žádosti o poskytnutí dotace z Grantového 
programu města Hranic a Zásad o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
Hranic 
Úspěšný žadatel o poskytnutí dotace musí na základě poskytnuté dotace od města 
Hranic a podepsané veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace doručit na podatelnu 
Městského úřadu Hranice vyúčtování dotace. Součástí vyúčtování poskytnuté dotace je i 
vyhodnocení účelu, na který byla dotace poskytnuta. Vyúčtování dotace a vyhodnocení účelu, 
musí být na podatelnu Městského úřadu Hranice doručeno nejpozději do 30. listopadu, 
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respektive u akcí v rámci Grantového programu města Hranic, pořádaných po tomto termínu 
nejpozději do 15. ledna následujícího roku, předloží příjemce dotace příslušnému odboru 
vyúčtování v jednom vyhotovení na předepsaném tiskopise včetně kopií účetních dokladů a 
příloh. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování. Pověřený referent 
příslušného odboru zodpovídá za kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtování dotace. 
Vyúčtování poskytnuté dotace musí obsahovat informace o roku přidělení a vyúčtování 
dotace, název oblasti, číslo smlouvy, na základě které byla dotace udělen, název příslušného 
odboru, název příjemce dle smlouvy, jméno, adresa, e-mail, telefon osoby, která vyúčtování 
dotace provedla, skutečné celkové náklady na projekt a výši schválené dotace. 
V případě dotace z Grantového programu města Hranic žadatel uvede procentuální 
sazbu dotace z celkových skutečných nákladů na projekt, název projektu, výčet výdajů, na 
které byl grant poskytnut a použit dle uzavřené smlouvy, přehled účetních dokladů do výše 
poskytnutého grantu včetně čísel účetních dokladů z účetní evidence příjemce, den úhrady z 
pokladny či účtu příjemce a částky v korunách českých, seznam příloh a popřípadě atesty 
potřebné pro provoz, pokud jsou nutná. 
Povinné přílohy vyúčtování žádosti o poskytnutí dotace z Grantového programu města 
Hranic jsou kopie účetních dokladů (pokladní výdajové doklady včetně paragonů, faktury, 
výpisy z účtů o úhradě faktur) do výše poskytnutého grantu označené číslem účetního dokladu 
z účetní evidence příjemce, (u nákladových druhů - doprava, stravování a ubytování je nutno 
doložit jmenné seznamy), přehled skutečně vynaložených výdajů na celý projekt (doloží 
všichni příjemci dotace), přehled skutečných příjmů včetně kopií účetních dokladů na celý 
projekt (doloží příjemci dotace vyjma neziskových organizací, jako jsou například 
příspěvkové organizace, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, spolky, 
zájmová sdružení právnických osob, politické strany, církve a náboženské společnosti, vysoké 
školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti založené za jiným než 
podnikatelským účelem). Dále stručný popis a vyhodnocení projektu s údaji, kdy o datu 
skutečné realizace projektu, počet aktivních účastníků, návštěvníků akce, zhodnocení 
realizace projektu včetně popisu práce dobrovolníků, vyhodnocení přínosu projektu pro město 
včetně jeho propagace při realizaci projektu a monitoring projektu v tisku a ostatních 
sdělovacích prostředcích.  
Povinné přílohy u dotací na podporu investic a oprav tělovýchovných zařízení, 




V případě dotace na základě Zásad pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Hranic 
doloží žadatel přehled účetních dokladů do výše poskytnuté dotace, kopie účetních dokladů, 
včetně čísel účetních dokladů z účetní evidence příjemce, den úhrady z pokladny či účtu 
příjemce a částky v korunách českých, zhodnocení celoroční činnosti dle předloženého 
ročního plánu činnosti vypracovaného dle požadavků žádosti o poskytnutí dotace a seznam 
příloh. 
Nevyčerpané prostředky se dle uvedených pokynů ve veřejnoprávní smlouvě vrací na 
bankovní účet města Hranic. Příjemce dotace je povinen archivovat originály dokladů 
k vyúčtování po dobu pěti let a na požádání příslušných kontrolních orgánů a kontrolních 



















4. Zhodnocení dotací poskytnutých neziskovým organizacím z oblasti sportu z rozpočtu 
města Hranice  
V následující kapitole budou porovnány jednotlivé poskytnuté dotace neziskovým 
organizacím v oblasti sportu z rozpočtu města Hranic. K zhodnocení poskytnutých dotací 
v oblasti sportu v období 2013 až 2017 je použita komparativní analýza, která porovnává 
jednotlivá období a objem dotací poskytnutých jednotlivým skupinám subjektů.  
4.1. Dotace v oblasti tělovýchovy neziskovým organizacím poskytnuté městem 
Hranice v období 2013 až 2017 
Město Hranice poskytuje neziskovým organizacím neinvestiční dotace na akce v oblasti 
sportu na základě Grantového programu města Hranic. Jednotlivé částky, které byly 
poskytnuty k rozdělení v období 2013 až 2017 jsou uvedeny v tabulce 4.1.  
Tab. 4.1. Přehled částek určených k rozdělení v oblasti dotací tělovýchovy v období 

















2013 300 000 2 000 302 000 částka byla navýšena 
z důvodu převodu 
nevyčerpaných finančních 
prostředků na dotace 
v tělovýchově z roku 2012 
2014 300 000 - 300 000   
2015 300 000 - 300 000  
2016 300 000 5 000 305 000 částka byla navýšena 
z důvodu převodu 
nevyčerpaných prostředků na 
dotace v tělovýchově z roku 
2015 
2017 400 000 14 800 414 800 částka byla navýšena 
z důvodu převodu 
nevyčerpaných prostředků na 
dotace v tělovýchově z roku 
2016 




Z tabulky je zřejmé, že nějvětší podpora v oblasti dotací tělovýchovy byla z rozpočtu 
města Hranic poskytnuta v roce 2017, a to ve výši 400 000 Kč. Finanční prostředky byly 
navyšovány do roku 2016 pouze z důvodu převodu nevyčerpaných finančních prostředků, což 
znamená, že žadatel nevyčerpal celou poskytnutou dotaci, nebo nepodepsal po schválení 
dotace smlouvu. Viditelné navýšení v pětiletém období bylo v roce 2017, a to o 100 000 Kč. 
Navýšení částky bylo zapříčiněno žádosti o navýšení finančních částek z rozpočtu města, 
které jsou určeny na podporu tělovýchovy. Žádost o navýšení finančních prostředků byla po 
jednání komise pro tělovýchovu a sport předložena Radě města Hranic. Rada města žádost po 
projednání doporučila schválit Zatupitelstvu města Hranice v rámci rozpočtu města, který 
schvaluje.  
Tab. 4.2. Dotace poskytnuté neziskovým organizacím, fyzickým osobám nebo 
















2013 302 000 5 000 5 000 (fyzická osoba) 
2014 300 000 63 000 63 000 (fyzická osoba, podnikatelský 
subjekt)  
2015 300 000 84 000 84 000 (fyzická osoba) 
2016 305 000 14 000 14 000 (fyzická osoba) 
2017 414 800 5 000 5 000 (fyzická osoba) 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
Poznámka: pojem podnikatelský subjekt označuje souhrnně různé druhy obchodních 
společností. 
 
Grafické znázornění míry podpory, dle rozdělení na neziskové organizace a fyzické 







Graf 4.1. Dotace poskytnuté v období let 2013 až 2017 rozdělené podle příjemců 
 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
 
Podle tabulky 4.2. a grafu 4.1. je zřejmé, jaký podíl čerpání dotací v oblasti tělovýchovy 
v období 2013 až 2017 bylo poskytnuto neziskovým organizacím a jaký podíl čerpaly fyzické 
osoby a právnické osoby. Neziskové organizace jsou největším příjemcem dotací v oblasti 
tělovýchovy, a to ve výši 89,50 % z celkových vyhrazených finančních prostředků v pětiletém 
období. Důvodem je, že ve městě Hranice jsou sportovní a tělovýchovné akce ve větší míře 
organizovány právě neziskovými organizacemi. Nejvíce čerpaly neziskové organizace dotace 
tělovýchovy v roce 2017, a to ve výši 409 800 Kč. Fyzické osoby a podnikatelské subjekty 
čerpaly nejvyšší finanční prostředky v roce 2015, a to ve výši 84 000 Kč. Jedná se o 10,50 % 
z celkových vyhrazených finančních prostředků v pětiletém období. 
 
4.2.Dotace na celoroční činnost dospělých, poskytnuté neziskovým 
organizacím městem Hranice v období 2013 až 2017 
Město Hranice poskytuje neziskovým organizacím dotace na podporu celoroční činnosti 
dospělých na základě Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic. Jednotlivé 









Tab. 4.3. Přehled částek určených k rozdělení v oblasti celoroční činnosti 
dospělých v období 2013 až 2017   
Dotace na celoroční činnost dospělých 
 
Rok 














2013 900 000 - 900 000  
2014 900 000 5 000 905 000 částka byla navýšena z důvodu převodu 
nevyčerpaných prostředků na dotace 
v tělovýchově z roku 2013 
2015 900 000 - 900 000  
2016 940 000 - 940 000 Navýšení dle Zásad pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu města Hranic (na 
základě požadavku komise pro 
tělovýchovu a sport) dle schváleného 
rozpočtu na rok 2016 
2017 1 140 000 - 1 140 000 Navýšení dle Zásad pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu města Hranic (na 
základě požadavku komise pro 
tělovýchovu a sport) dle schváleného 
rozpočtu na rok 2017 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
 
Z tabulky 4.3. je zřejmé, že největší finanční částka určená k rozdělení na celoroční 
činnost dospělých v období 2013 až 2017 byla poskytnuta z rozpočtu města v roce 2017, a to 
ve výši 1 140 000 Kč. Nárůst v pětiletém období byl o 240 000 Kč. Navýšení částky bylo 
stejně jako v oblasti tělovýchovy zapříčiněno žádosti o navýšení finančních částek z rozpočtu 
města, které jsou určeny na podporu tělovýchovy. Po projednání žádosti o navýšení radou 
města bylo navýšení doporučeno ke schválení zastupitelstvu města, které má ve své 







Tab. 4.4. Dotace na celoroční činnost dospělých poskytnuté neziskovým 
organizacím, fyzickým osobám mebo podnikatelským subjektům 











Z toho fyzickým nebo podnikatelským 
subjektům 
2013 900 000 880 000 20 000 (fyzická osoba) 
2014 905 000 710 000 195 000 (fyzická osoba)  
2015 900 000  547 100 352 900 (fyzická osoba) 
2016 940 000 895 000 45 000 (fyzická osoba) 
2017 1 140 000 1 100 000 40 000 (fyzická osoba) 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
 
Grafické znázornění míry podpory, dle rozdělení na neziskové organizace a fyzické 
nebo právnické osoby znázorňuje graf 4.2. 
Graf 4.2. Dotace na celoroční činnost dospělých poskytnuté v období let 2013 až 
2017 rozdělené podle příjemců 
 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
 
Podle tabulky 4.4. a grafu 4.2. je zřejmé, jaký podíl čerpání dotací v oblasti celoroční 
činnosti dospělých v období 2013 až 2017 bylo poskytnuto neziskovým organizacím a jaký 
podíl čerpaly fyzické osoby a právnické osoby. Neziskové organizace jsou největším 
příjemcem dotací na podporu celoroční činnosti dospělých, a to ve výši 86,40 % z celkových 
vyhrazených finančních prostředků v pětiletém období. Důvodem je, že ve městě Hranice jsou 




Fyzická osoba  
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neziskovými organizacemi. Nejvíce čerpaly neziskové organizace dotace na podporu 
celoroční činnosti dospělých v roce 2017, a to ve výši 1 100 000 Kč. Fyzické osoby a 
podnikatelské subjekty čerpaly nejvyšší finanční prostředky v roce 2015, a to ve výši 352 900 
Kč. Jedná se o 13,60 % z celkových vyhrazených finančních prostředků v pětiletém období na 
podporu celoroční činnosti dospělých. Příjemci dotací jsou fyzické osoby, které nejsou členy 
žádné sportovní neziskové organizace, nebo provozují individuální sport samy za sebe.  
V případě poskytovaných dotací na celoroční činnost dospělých nebyly v pětiletém období 
poskytnuty žádné finanční prostředky podnikatelskému subjektu.  
4.3.Dotace na celoroční činnost mládeže, poskytnuté neziskovým organizacím 
městem Hranice v období 2013 až 2017 
Město Hranice poskytuje neziskovým organizacím dotace na podporu celoroční činnosti 
mládeže na základě Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic. Jednotlivé 
částky, které byly poskytnuty k rozdělení v období 2013 až 2017 jsou uvedeny v tabulce 4.5. 
Tab. 4.5. Přehled částek určených k rozdělení v oblasti celoroční činnosti mládeže 
v období 2013 až 2017   


















2013 685 000 3 000 688 000 částka byla navýšena z důvodu převodu 
nevyčerpaných prostředků na dotace 
v tělovýchově z roku 2012 
2014 900 000 - 900 000  
2015 900 000 - 900 000  
2016 900 000 - 900 000  
2017 2 650 000 * - 2 650 000 Navýšení dle Zásad pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu města Hranic (na 
základě zrušení podpory nájemného 
tělocvičen nebo hal) dle schváleného 
rozpočtu na rok 2017 a na základě Zásad 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu 
města Hranic (na základě požadavku 
komise pro tělovýchovu a sport) dle 
schváleného rozpočtu na rok 2017 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
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*Poznámka: od 31. 12. 2016 byla zrušena podpora nájemného tělocvičen nebo hal pro 
sportující děti do 18 let v rámci kroužků, oddílů nebo skupin. Do konce roku 2016 město 
Hranice podporovalo nájemné tělocvičen nebo hal proplácením doloženého nájemného ve 
výši 60 % (mimo měsíce červenec a srpen). Na základě kontroly externího auditora, který 
podporu vyhodnotil jako dotaci, byla částka na nájemné ve výši 1 100 000 Kč přesunuta do 
dotací na podporu celoroční činnosti mládeže. 
Z tabulky 4.5. je zřejmé, že největší finanční částka určená k rozdělení na celoroční 
činnost mládeže v období 2013 až 2017 byla poskytnuta z rozpočtu města v roce 2017, a to ve 
výši 2 650 000 Kč. Nárůst v pětiletém období byl o 1 965 000 Kč. Vysoký nárůst finančních 
prostředků byl zapříčiněn navýšením převedencýh finančních prostředků, jak je již výše 
uvedeno, určených na podporu nájemného tělocvičen a hal ve výši 1 100 000 Kč. Zbývající 
navýšení částky ve výši 865 000 Kč bylo stejně jako v oblasti tělovýchovy a podpory 
celoroční činnosti dospělých zapříčiněno žádosti o navýšení finančních částek z rozpočtu 
města, které jsou určeny na podporu tělovýchovy. Po projednání žádosti o navýšení radou 
města bylo navýšení doporučeno ke schválení zastupitelstvu města, které má ve své 
kompetenci schvalování rozpočtu. 
 
Tab. 4.6. Dotace na celoroční činnost mládeže poskytnuté neziskovým organizacím, 












Z toho fyzickým osobám nebo 
podnikatelským subjektům 
2013 688 000 643 000 45 000 (fyzická osoba) 
2014 900 000 787 000 113 000 (fyzická osoba a podnikatelský 
subjekt) 
2015 900 000 810 000 90 000 (fyzická osoba) 
2016 900 000 855 000 45 000 (fyzická osoba) 
2017 2 650 000 2 581 000 69 000 (fyzický osoba) 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
 
Grafické znázornění míry podpory, dle rozdělení na neziskové organizace a fyzické 
nebo právnické osoby znázorňuje graf 4.3. 
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Graf 4.3. Dotace na celoroční činnost mládeže poskytnuté v období let 2013 až 
2017 rozdělené podle příjemců 
 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
 
Podle tabulky 4.6. a grafu 4.3. je zřejmé, jaký podíl čerpání dotací v oblasti celoroční 
činnosti mládeže v období 2013 až 2017 bylo poskytnuto neziskovým organizacím a jaký 
podíl čerpaly fyzické osoby a právnické osoby. Neziskové organizace jsou největším 
příjemcem dotací na podporu celoroční činnosti mládeže, a to ve výši 94,00 % z celkových 
vyhrazených finančních prostředků v pětiletém období. Důvodem je, že ve městě Hranice jsou 
sportovní a tělovýchovné oddíly, kroužky a skupiny pro mládež a dorost, zakládány a 
organizovány především neziskovými organizacemi. Nejvíce čerpaly neziskové organizace 
dotace na podporu celoroční činnosti mládeže v roce 2017, a to ve výši 2 581 000 Kč. Fyzické 
osoby a podnikatelské subjekty čerpaly nejvyšší finanční prostředky v roce 2014, a to ve výši 
113 000 Kč. Jedná se o 6,00 % z celkových vyhrazených finančních prostředků v pětiletém 
období na podporu celoroční činnosti mládeže. Příjemci dotací jsou fyzické osoby, které 
provozují sportovní a tělovýchovnou činnost na základě identifikačního čísla osoby. Jedná se 












Tab. 4.7. Přehled finančních prostředků, vynaložených do roku 2016 na podporu 














tělocvičen nebo hal 




2013 300 000 900 000 685 000 717 772 2 602 772 
2014 300 000 900 000 900 000 902 058 3 002 058 
2015 300 000 900 000 900 000 905 004 3 005 004 
2016 300 000 940 000 900 000 823 736 2 963 736 
2017 400 000 1 140 000 2 650 000 zrušeno (1 100 000 
Kč převedeno do 
celoroční činnosti 
mládeže) 
4 190 000 
Celkem 1 600 000 4 780 000 6 035 000  3 348 570 15 763 570 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
Tabulka 4.7. znázorňuje, kolik finančních prostředků, bylo do roku 2016 poskytováno 
na podporu nájemného tělocvičen/hal mládeže do 18 let. Finanční podporu bylo možné žádat 
na úhradu nájemného kroužků, oddílů nebo skupin. Pro žadatele byl tento přesun finančních 
prostředků vyhovující, jelikož už nemusejí žádat o finanční prostředky na podporu celoroční 
činnosti mládeže a o podporu nájemného tělocvičen nebo hal jednotlivě.  
4.4.Zhodnocení dotační politiky v oblasti sportu a tělovýchovy v období 2013 
až 2017 ve městě Hranice 
Dotační politika města Hranic je založena na poskytování finančních prostředků na 
základě Grantového programu města Hranic, v případě podpory akcí a Zásad pro poskytování 
příspěvků, v případě podpory celoroční činnosti dospělých nebo mládeže.  Finanční 
prostředky, které je možné v jednotlivých letech čerpat, jsou uvedeny na základě schváleného 
rozpočtu v Grantovém programu města Hranic nebo Zásadách pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu města. Z toho vyplývá, že výše finančních prostředků, na jednotlivé oblasti lze 
navyšovat na základě doporučení rady města (impulsem může být žádost komise pro 
tělovýchovu a sport), nebo rozhodnutím zastupitelstva města.  
Grafické znázornění finančních prostředků, které byly vyčleněny ze schválených 
rozpočtů na podporu tělovýchovy a sportu.  
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Graf 4.4. Přehled finančních prostředků, které byly vyčleněny ze schválených 
rozpočtů města Hranic v období 2013 až 2017 na podporu tělovýchovy a sportu 
 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
Podle grafu 4.4. byl nejvýraznější nárůst vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu 
města Hranic na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2017. Město Hranice největším dílem 
podporuje celoroční činnost mládeže.  
Město Hranice mimo dotace, poskytnuté v řádném termínu, poskytuje také dotace mimo 
řádné řízení. V případě, že je žádost podána mimo řádný termín, je zpracována odpovědným 
odborem a předložena k projednání radě města (pokud je výše žádosti do 50 000 Kč včetně), 
popřípadě zastupitelstvu města (pokud je výše žádosti nad 50 000 Kč). Další forma podpory 
neziskových organizací, které působí v místních částech, je na základě poskytnuté dotace 
z rozpočtu osadního výboru. Poslední možností získání finančních prostředků z rozpočtu 
města pro neziskové organizace v oblasti sportu a tělovýchovy, je poskytnutí neinvestičních 
dotací přímo z rozpočtu města. Zařazeny přímo do rozpočtu města jsou vybrané dotace, jako 
je například provoz stadionu SK Hranice, z.s.. 
Přehled nejdůležitějších dotací z rozpočtu města, osadního výboru nebo poskytnutých 










2013 2014 2015 2016 2017 
Dotace v tělovýchově v 
tis. Kč 
Dotace na celoroční 
činnost dospělých v tis. 
Kč 
Dotace na celoroční 





Tab. 4.8. Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města, osadního výboru nebo na 
základě žádosti o dotaci mimo řádný termín 
Název 2013 2014 2015 2016 2017 Poznámky 
SK Hranice, z.s. - 




SK Hranice, z.s. - 
celoroční činnost 












Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
Nejvýznamějším příjemcem dotací z rozpočtu města je nezisková organizace SK 
Hranice, z.s. Jendá se o největší neziskovou organizaci (má největší členskou základnu), která 
podporuje sportovní činnost ve městě Hranice. Pod SK Hranice, z.s., spadá oddíl atletiky a 
kopané, od nejmenších dětí až po starší muže. V případě dofinancování celoroční činnosti 
oddílu kopané bylo požádáno organizací SK Hranice, z.s. o mimořádnou dotaci v letech 2013, 
2014, 2016 a 2017 v celkové výši 700 000 Kč. V řádném termínu bylo poskytnuto na podporu 
celoroční činnosti dospělých a mládeže v období 2013 až 2017 celkem 2 338 000 Kč, 
navýšení finančních prostředků, poskytnutých SK Hranice, z.s. mimořádnými dotacemi bylo 
ve výši 30 %. 
Z rozpočtu města je každoročně také poskytována organizaci SK Hranice, z.s. dotace na 
provoz areálu stadionu (atletická dráha, ovál, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem) ve 
výši 1 912 000 Kč, který využívají pro svou činnost, umožňují také konání akcí, soutěží, 
závodů, nebo zde probíhá tělesná výchova škol.  
Dalším důležitým příjemcem dotací mimo řádný termín je nezisková organizace TJ 
Cement Hranice, z.s. V letech 2013, 2014 a 2016 se jednalo celkem o částu ve výši 600 000 
Kč. Dotace byly poskytnuty na financování celoroční činnosti oddílu, navýšení finančních 
prostředků, poskytnutých SK Hranice, z.s. mimořádnými dotacemi bylo ve výši 29 %. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že oblast tělovýchovy a sportu, kterou zajišťují neziskové 
organizace v Hranicích, jsou městem podporovány, a to nejen v řádně poskytnutých dotacích, 
ale i v případě mimořádných dotací. Postavení podpory sportu a tělovýchovy ve měste 
Hranice je viditelné v tabulce 4.10. a grafu 4.5., kde je srovnávána výše finanční podpory, 
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která byla poskytnuta formou neinvestičních dotací v řádných termínech na oblast 
tělovýchovy a kultury. 
Tab. 4.9. Přehled poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu města na oblast 
tělovýchovy a kultury v období 2013 až 2017 v tisících Kč 
 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem: 
Dotace v tělovýchově 
302 300 300 305 414,8 1 621,8 
Dotace na celoroční činnost 
dospělých 
900 905 900 940 1140,0 4 785,0 
Dotace na celoroční činnost 
mládeže 
688 900 900 900 2650,0 6 038,0 
Dotace v kultuře 
635 635 634 705 713,0 3 322,0 
Dotace na celoroční činnost 
v kultuře 
100 100 105 100 250,0 655,0 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
Grafické znázornění poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu města Hranic na 
oblast tělovýchovy a oblast kultury.   
Graf 4.5. Grafický přehled poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu města 
Hranic na oblast tělovýchovy a oblast kultury 
 
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
Podle tabulky 4.10. a grafu 4.5. je zřejmé, že město Hranice větší měrou podporuje 
oblast tělovýchovy a sportu oproti oblasti kultury. Na oblast tělovýchovy v období 2013 až 
2017 vyhradilo město finanční prostředky ve výši 12 444 800 Kč (75,80 %) a na oblast 
75,80% 
24% 
Dotace na oblast 
tělovýchovy 
Dotace na oblast kultury 
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kultury 3 977 000 Kč (24 %). Rozdíl mezi poskytnutými neinvestičními dotacemi je ve výši 
8 467 800 Kč.  Jedná se o finanční prostředky města Hranic, které byly v pětiletém období 

























Rozvoji zázemí pro provozování sportovních aktivit, ať se jedná o bezplatné veřejné 
sportoviště, nebo placené sportoviště, jako jsou například tenisové haly, sportovní centra nebo 
plavecké bazény, se v poslední době přikládá nemalá důležitost. Sport je prospěšný pro 
zdraví, například jako boj proti obezitě, která je v dnešní elektronické době čím dál větším 
problémem, nebo jako forma odpočinku, ale například také jako možnost setkávat se.  
Město Hranice se snaží, v rámci svých finančních možností, o udržování, rekonstrukce 
ale i výstavbu veřejných sportovišť na svém území. Každá místní část a téměř každé sídliště 
má své sportovní víceúčelové hřiště, které je veřejně přístupné pro veřejnost.  Velkou měrou 
také podporuje město Hranice rozvoj sportu a tělovýchovy formou poskytovaných dotací. 
Neinvestiční dotace v oblasti tělovýchovy jsou poskytovány na základě Grantového programu 
města Hranic a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic. Velký podíl 
vyčleněných finančních prostředků na poskytování dotací v oblasti tělovýchovy a sportu 
čerpají převážně neziskové organizace, které jsou mnohdy na dotaci od územně 
samosprávného celku závislé. Neziskové organizace, které realizují svou činnost v oblasti 
tělovýchovy a sportu jsou také ve městě Hranice největšími provozovateli organizované 
činnosti. Provozují sportovní a tělovýchovné kroužky, oddíly a skupiny, jako jsou například 
oddíly kopané, atletiky, házené, florbalu, volejbalu, basketbalu nebo třeba taneční skupiny, 
mažoretkové skupiny.  
Nejvýznamnější dotační podpora města je cílena na podporu celoroční činnosti mládeže. 
Město se touto formou snaží, aby mládež více sportovala, využívala tak volný čas vhodným 
způsobem a v nejlepším případě reprezentovala město Hranice v soutěžích a závodech jak na 
regionální, krajské, republikové nebo mezinárodní úrovni. Neziskové organizace, které působí 
ve městě, nabízejí také mnoho různorodých kroužků, oddílů nebo skupin, které mládež může 
navštěvovat.  
Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu a zhodnocení dotací neziskovám 
organizacím z oblasti sportu z rozpočtu obce. K tomuto zhodnocení a analýze posloužily 
především interní zdroje Městského úřadu Hranice, jako jsou například přehledy rozdělených 
dotací tělovýchovy a sportu, kde jsou uvedeni příjemci dotací a výše poskytnutých finančních 
prostředků a závěrečné účty města. Podle analýzy dotační politiky a zhodnocení poskytnutých 
neinvestičních dotací neziskovým organizacím, bylo na základě použití komparativní analýzy 
zjištěno, že město Hranice podporuje oblast tělovýchovy a sportu ve věčí míře než oblast 
kultury. V případě podpory konání akcí na základě Grantového programu města Hranic je ze 
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strany města Hranic ve větší míře podporována oblast kultury, a to 67,20 % oproti oblasti 
podpory tělovýchovy, kde byla podpora ve výši 32,8 % v pětiletém období. Podpora v oblasti 
tělovýchovy se rozděluje na celoroční činnost dospělých a celoroční činnost mládeže, oproti 
celoroční činnosti kultury. V případě podpory celoroční činnosti dospělých, byla poskytnuta 
podpora v pětiletém období ve výši 41,70 %, finanční podpora celoroční činnosti mládeže ve 
výši 52,60 % a podpora celoroční činnosti kultury ve výši 5,70 %. Z toho vyplývá, že město 
Hranice podporovalo oblast tělovýchovy v řádném termínu dotačního řízení ve výši 75,80 % 
oproti oblasti kultury, která byla podpořena v pětiletém období ve výši 24,20 %. 
Město Hranice podporuje rozvoj tělovýchovy a sportu uspokojivě, vzhledem ke svým 
finančním možnostem. Občané mají spoustu možností, kde mohou sportovat. Sportoviště ve 
městě jsou ve většině případů udržované a hojně využívané. Formou dotační podpory na 
pořádání sportovních akcí, jako jsou například soutěže, nebo pořádání mistrovství ve městě 
(například v roce 2013 Mistorvtsví České republiky v leteckém modelářství F1E, 
Mezinárodní běžecký desetiboj v roce 2016, Mistrovství České republiky v atletice veteránů 
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Příloha č. 1 -  Tělesná výchova a sport – dotační politika vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 2018 
Poskytovatel  Název dotačního programu 
Ministerstvo 
dopravy 
Zajištění vybraných regulačních činností, zejména přenesený výkon státní správy ve 
specifikovaných kategoriích sportovních létajících zařízení, vyrobených a určených 




Podpora branně sportovních a technických aktivit obyvatelstva 
MŠMT Podpora I – Sportovní reprezentace ČR 
MŠMT Program II – Sportovně talentovaná mládež 
MŠMT Program III – Činnost sportovních organizací 
MŠMT  Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 
MŠMT Program V – Činnost sportovních svazů 
MŠMT Program VI – Významné sportovní akce 
MŠMT Program VII – Zdravotně postižení sportovci 
MŠMT Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech 
MŠMT Program IX – Organizace školního a univerzitního sportu 
MŠMT Program X – Projekty pro sportování veřejnosti 
MŠMT Program 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury ČR 2017-2024 
MŠMT Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 
Ministerstvo 
vnitra 
Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích 
dobrovolných a profesionálních hasičů 
Ministerstvo 
vnitra 
Program v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání 
specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek 




Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie 
ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit 
zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Veteránů Policie ČR 
Zdroj: příloha usnesení vlády ze dne 10. července 2017 č. 504, (2017), vlastní zpracování
  
 Příloha č. 2 - Formulář – Žádost o příspěvek 
 
QF-OŠKT-07   
Ž á d o s t 
o poskytnutí dotace - příspěvku na celoroční činnost z rozpočtu města  
 
v oblasti dle čl. 1 Zásad pro poskytování příspěvků 
 
Vyplní fyzická osoba: 
Jméno, příjmení, titul 
 
Datum narození   
Trvalý pobyt, PSČ  
Telefon/fax/e-mail 
   
IČ:                                 č. účtu:                                             u peněž. ústavu:  
Podniká jako FO na 
základě:* 
 
Pod obchodním jménem:*  
Předmět podnikání:*  
Místo podnikání:*  
* řádky označené hvězdičkou vyplní pouze FO podnikající 
Vyplní právnická osoba: 
Název nebo obchodní firma 
 
Organizačně právní forma  
Sídlo, PSČ  
Telefon/fax/e-mail    
IČ:                                 č. účtu:                                            u peněž. ústavu: 
Předmět podnikání: 
( u obchodní činnosti ) 
 
Cíl činnosti: 
( u spolků, nadací ) 
 
Registrace ve veřejném rejstříku dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných  
rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění. 
vedeného: 
- oddíl ……………………….. vložka……………………  
Statutární zástupce oprávněný jednat jménem právnické osoby včetně funkce: 
………………………………….. 
Identifikace statutárního zástupce nebo jiné osoby zastupující právnickou osobu s  
uvedením právního důvodu zastoupení (např. plná moc): 
Jméno a příjmení: 
Datum narození:                                         Bydliště: 
Právní důvod zastoupení: 
Identifikace osob s podílem v této právnické osobě: 




Vyplní fyzické i právnická osoba: 
Kontaktní  osoba:   
Adresa kontaktní osoby:   
Telefon/fax:      e-mail:  
 
Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy dle článku  6.2 Zásad pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu města. 
 
Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že uvedené údaje a doložené doklady, včetně těch, které jsou již 
v evidenci příslušného odboru dle článku 6. Zásad pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu města, jsou úplné a pravdivé. Správnost dokladů v evidenci příslušného 
odboru jsem odsouhlasil. 
Zavazuji se respektovat „Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města“. 
Prohlášení o bezdlužnosti 
Prohlašuji na svou čest, že ……………………….. (název), IČ: …….., se sídlem 
………………………………………… nemá neuhrazené závazky, ani jiné nedoplatky 
vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, 
zdravotním pojišťovnám, Olomouckému kraji, svazku obcí (mikroregionu) a městu 
Hranice včetně jím zřizovaných organizací. 
Jsem seznámen s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti nepravdivé, budu 
čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR, zejména povinnosti vrátit 
poskytnutý příspěvek včetně penále. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, s o u h l a s í m se zpracováním osobních údajů zpracovatelem 
těchto údajů Městem Hranice, a to v souvislosti se zpracováním žádostí o poskytnutí 
příspěvku  
na celoroční činnost. 
 
V Hranicích dne: ………………..     
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné 
moci bude přiložena plná moc): ……………………. 
  
 
1. Příspěvek je požadován na celoroční činnosti v oblasti dle článku 3. Zásad pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu města: 
………………………………………………….. 
2. Pro oddíl, sbor, skupinu (atp.) ……….......................................................................  
3. Účel, na který žadatel chce příspěvek použít: 
……………………………………………….  
Odůvodnění žádosti o příspěvek: ………………………………………………….. 
Charakteristika - plán činnosti dle článku 6.1.  Zásad pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu města (s ohledem na Kritéria hodnocení v článku 5.1.): 
(Uveďte v samostatné příloze, která je nedílnou součástí žádosti a plán činnosti musí 
obsahovat: hodnocení věcných a časových náležitostí projektu, plán roční činnosti, četnost 
tréninků, schůzek, či zkoušek za týden, počet trenérů a vedoucích oddílu, skupiny či 
kroužku, počet složek, celkový počet členů a počet členů v jednotlivých oddílech, skupinách 
či krouřcích v členění na děti do 18 let a dospělé, dosažené výsledky v předchozích letech, 
přehled prezentace vlastní činnosti na území města, republiky a v zahraničí, v případě úhrady 
nájmu na tělocvičny/haly rozpis plánované celoroční činnosti v jednotlivých 
tělocvičnách/halách včetně kalkulace nákladů na 1 hodinu) 
 
4. Rozpočet na roční činnost nebo akci 
A – VÝDAJE – CELKEM     
Nájemné na tělocvičny/haly  …………………………… 
Ostatní nájmy a půjčovné  …………………………… 
Materiál (kostýmy, dresy, sport. pomůc.) …………………………… 
Provozní náklady (energie)   …………………………… 
Doprava     …………………………… 
Ubytování    …………………………… 
Startovné     …………………………… 
Stravování účastníků   …………………………… 
Odměny porotám, rozhodčím  …………………………… 
Ostatní služby – konkrétně   …………………………… 
 
B – PŘÍJMY – CELKEM      
Vstupné      …………………………… 
Startovné, příspěvek účastníků   …………………………… 
Reklama, sponzorské dary   …………………………… 
Jiné příspěvky a dotace    …………………………… 
Vlastní zdroje krytí    …………………………… 
 Ostatní příjmy – konkrétně    …………………………… 
  
C – POŽADOVANÁ VÝŠE PŘÍSPĚVKU    
 








5. Doba, v níž má být dosaženo účelu příspěvku 
……………………………………………… 
6. Seznam příloh žádosti dle článku 6.2. Zásad pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu města………………………………………… 
 
V Hranicích dne: ………………..     
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné 





















































Žádost o poskytnutí dotace - grantu na akci 
v rámci Grantového programu města Hranic pro období ….  
1. Grantová oblast dle Grantového programu bod 1.: 
………………………………………………………………………………………… 
2. Název projektu 
………………………………………………………………………………………… 
3. Identifikace uchazeče o grant 
Vyplní fyzická osoba: 
Jméno, příjmení, titul 
 
Datum narození  
Trvalý pobyt, PSČ  
Telefon/fax/e-mail 
   
IČO:                                 č. účtu:                                             u peněž. ústavu: 
Podniká jako FO na 
základě:* 
 
Pod obchodním jménem:*  
Předmět podnikání:*  
Místo podnikání:*  
* řádky označené hvězdičkou vyplní pouze FO podnikající 
 
Vyplní právnická osoba: 






Sídlo, PSČ  
Telefon/fax/e-mail    
IČO:                                 č. účtu:                                            u peněž. ústavu:  
Předmět podnikání: 
( u obchodní činnosti ) 
 
Cíl činnosti: 




Registrace ve veřejném rejstříku dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění. 
- vedeného u: 
- spisová značka: 
Statutární zástupce oprávněný jednat jménem právnické osoby včetně funkce: 
………………………………….. 
Identifikace statutárního zástupce nebo jiné osoby zastupující právnickou osobu 
s uvedením právního důvodu zastoupení (např. plná moc): 
Jméno a příjmení: 
Datum narození:                                         Bydliště: 
Právní důvod zastoupení: 
Identifikace osob s podílem v této právnické osobě: 
  
 
Identifikace osob, v nichž  má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu: 
 
4. Kontaktní osoba - vyplní fyzická i právnická osoba: 
Jméno kontaktní osoby:  
…………………………………………………………………………… 
Adresa kontaktní osoby:  
…………………………………………………………………………. 
Telefon/fax:  …………………………………………………e-mail:  
…………………………… 
 
Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy dle článku  5.3.2. Grantového programu. 
 
5. Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že uvedené údaje a doložené doklady, včetně těch, které jsou již 
v evidenci příslušného odboru dle článku 5.3.2 Grantového programu, jsou úplné  
a pravdivé. Správnost dokladů v evidenci příslušného odboru jsem odsouhlasil.  
Zavazuji se respektovat zásady „Grantového programu města Hranic“. 
 
6. Prohlášení o bezdlužnosti 
Prohlašuji na svou čest, že ……………………….. (název), IČ: …….., se sídlem 
………………………………………… nemá neuhrazené závazky, ani jiné nedoplatky 
vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, 
zdravotním pojišťovnám, Olomouckému kraji, svazku obcí (mikroregionu) a městu 
Hranice včetně jím zřizovaných organizací. 
Jsem seznámen s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti nepravdivé, budu 
čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR, zejména povinnosti vrátit 




7. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, s o u h l a s í m se zpracováním osobních údajů zpracovatelem 
těchto údajů Městem Hranice, a to v souvislosti s grantovým řízením. 
 
V Hranicích dne: ………………..     
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné 
moci bude přiložena plná moc): ……………………. 
 
1. Grantová oblast dle článku 1. Grantového programu: 
…………………………………………………………………………………………… 
2. Název projektu 
…………………………………………………………………………………………… 
3. Termín realizace (rámcový časový plán, doba, v níž má být dosaženo účelu 
grantu): …………………………………………………….  
4. Účel, na který žadatel chce grant použít: 
 Odůvodnění žádosti o grant: 
  Charakteristika projektu včetně předběžných propozic nebo scénáře:  
(rozveďte v příloze, která je nedílnou součástí žádosti) 
5. Rozpočet projektu 
A – VÝDAJE – CELKEM                       
Materiál     …………………………… 
Nájmy, půjčovné    …………………………… 
Doprava      …………………………… 
Ubytování     …………………………… 
Stravování účastníků    …………………………… 
Honoráře      …………………………… 
  
 
Reklama a propagace  …………………………… 
Odměny porotám, rozhodčím  …………………………… 
Odměny pořadatelům (DPP)   …………………………… 
Odměny a ceny účastníkům   …………………………… 
Ostatní služby – ……………   …………………………… 
Jiné nespecifikované výdaje (investiční výdaje a výdaje na opravy v oblastech 
kultury  
a tělovýchovy) – rozveďte 
 
B – PŘÍJMY – CELKEM (min. 20% z celkových výdajů)    
 Vstupné     …………………………… 
 Startovné, příspěvek účastníků  …………………………… 
 Příspěvky spolupořadatelů   …………………………… 
 Reklama, sponzorské dary   …………………………… 
 Jiné příspěvky a dotace   …………………………… 
 Vlastní zdroje krytí    …………………………… 
 Ostatní příjmy – rozveďte   …………………………… 
  
C – POŽADOVANÁ VÝŠE GRANTU v Kč  
(max. 80% z celkových výdajů)     
tj.:  …………… % z celkových výdajů 
 





7. U opakovaných akcí doložit počet účastníků z minulých let 
……………………………………………………………………………………………
…………………………… 





V Hranicích dne:………………… 
Podpis fyzické os. / osoby zastupující žadatele (v případě zastoupení na základě plné 




Příloha č. 4 - Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města, osadního 
výboru nebo na základě žádosti o dotaci mimo řádný termín 
 
Název 2013 2014 2015 2016 2017 Poznámky 
Ekoltes a.s. - 




SK Hranice, z.s. - 





Valšovice - provoz 
sportovního areálu 





Karla Podařila - 





Sokol Velká - 
celoroční 
tělovýchovná 





hasičů Velká - 
celoroční 
tělovýchovná 






republiky - Zemské 




AMK kemp, oddíl 
BMX - celoroční 






Marcely Synkové - 





SK Hranice, z.s. - 
celoroční činnost 










Název 2013 2014 2015 2016 2017 Poznámky 
DECARO RMG 
s.r.o.- odznak 












FC Dukla Hranice, 





Pavel Haleňák - 





Gasmont, s.r.o. - 







Hranice - celoroční 







agentura, z.s. - 





Celkem:  2 404 000 2 732 000 2 186 000 2 535 000 2 490 560   
Zdroj: interní zdroj Městského úřadu Hranice, vlastní zpracování 
 
